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Tutoría Universitaria, desarrollo académico y niveles de retención de estudiantes de 
la Facultad de Derecho en la Universidad San Juan Bautista filial Chincha, año 2016, es 
una investigación  correlacional de diseño descriptivo. La investigación concluye 
sosteniendo   que al relacionar la Tutoría Universitaria con el desarrollo académico y 
niveles de retención según la tabla 15 se encontró una relación significativa (Coeficiente 
de correlación) estadísticamente significativa de 0,823 entre las dos características, donde 
se estableció que el 24% de la muestra califican como “Excelente” la Tutoría 
Universitaria, en tanto que el 29% del total de la muestra lo califican como “Bueno”. 
Asimismo, el 25% de los estudiantes de la muestra califican como “Regular”, mientras que 
el 22% califica como “Deficiente” la Tutoría Universitaria en estudiantes de la Facultad de 
Derecho en la Universidad San Juan Bautista filial Chincha. Por su parte, el Desarrollo 
académico y niveles de retención se estableció que el 22% de la muestra califican como 
“Excelente”, en tanto que el 27% del total de la muestra lo califican como “Bueno”. 
Asimismo, el 26% de los estudiantes de la muestra califican como “Regular”, mientras que 
el 25% califica como “Deficiente”. 
 
 












University Tutoring, academic development and student retention levels of the 
Faculty of Law at the Universidad San Juan Bautista Chincha branch, in 2016, is a 
correlational research of descriptive design. The research concludes that when linking 
University Tutoring with academic development and retention levels according to Table 
15, a statistically significant correlation coefficient (correlation coefficient) of 0.823 was 
found between the two characteristics, where it was established that 24% of the 
"University Tutoring" is rated "Excellent", while 29% of the total sample qualifies as 
"Good". Likewise, 25% of students in the sample qualify as "Regular", while 22% qualify 
as "Deficient" University Tutoring in students of the Faculty of Law at the San Juan 
Bautista University Chincha branch. For its part, academic development and retention 
levels established that 22% of the sample qualify as "Excellent", while 27% of the total 
sample qualify as "Good." Likewise, 26% of students in the sample qualify as "Regular", 

















Esta investigación determinó en qué medida se asocian las variables, Tutoría 
universitaria se relaciona con el desarrollo académico y niveles de retención de estudiantes 
de la Facultad de Derecho en la Universidad San Juan Bautista filial Chincha, año 2016. 
Su desarrollo se sustenta en el marco del paradigma de investigación positivista, por lo que 
la determinación del tema exigió un análisis contextual a efectos de identificar la situación 
problemática y definir sus alcances y objetivos. 
El marco teórico está respaldando la investigación en tanto articula teorías 
generales y bases conceptuales relacionadas a las variables de estudio. Se toma la visión de 
Barberis y Escribano (2008), donde manifiesta que: “…durante mucho tiempo, la tutoría 
ha sido entendida como las horas o el tiempo que el profesor debía dedicar a sus alumnos 
para resolver dudas sobre las asignaturas que imparte o las evaluaciones. Estas horas 
dedicadas no computaban en los créditos docentes del profesor”  
En concordancia con la hipótesis se determinaron el diseño y  las técnicas de 
investigación. Se eligió el diseño descriptivo, debido a que las variables han sido 
estudiadas sin introducirles ninguna alteración. El método utilizado fue el Hipotético- 
Deductivo, empleando las técnicas de observación y encuesta. 
Se trabajó con una muestra censal de 186 estudiantes de la Facultad de Derecho 
en la Universidad San Juan Bautista filial Chincha. 
Para la validación de los instrumentos se utilizó el coeficiente alfa de Cronbach. 
Luego de procesarse los datos con el sistema estadístico SPSS. V 19, se determinó que 





significativa considerable entre las variables “Tutoría Universitaria” y “Desarrollo 











Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
 
La tutoría universitaria ha sido en estos últimos años, un eje central dentro de los 
procesos por la búsqueda de eficacia y eficiencia del sistema universitario. Muchas veces 
los estudiantes que inician su formación profesional, abandonan intempestivamente su 
proceso de formación profesional, lo cual genera   pérdidas en la economía personal del 
estudiante, así como frustra las oportunidades sociales de la Región Ica de tener mejores 
cuadros profesionales. Frente a esta situación, los sistemas universitarios y las 
universidades han implementado una serie de deservicios de acompañamiento y soporte, 
cuyo objetivo busca detener la evasión de alumnos del sistema. Lo que cabe preguntarse es 
¿Qué tan eficientes han sido los sistemas para retener a los estudiantes en el sistema? En 








1.2. Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
¿En qué medida la Tutoría Universitaria se relaciona con el desarrollo académico y 
los niveles de retención de estudiantes de la Facultad de Derecho, en la Universidad San 
Juan Bautista filial Chincha, durante el año 2016? 
1.2.2 Problemas específicos 
- ¿En qué medida la Tutoría Universitaria se relaciona con el desarrollo de habilidades 
cognitivas generales en los estudiantes de la Facultad de Derecho en la Universidad 
San Juan Bautista filial Chincha, durante el año 2016? 
- ¿En qué medida la Tutoría Universitaria se relaciona con el desarrollo de habilidades 
sociales generales en los estudiantes de la Facultad de Derecho, de la Universidad 
San Juan Bautista filial Chincha, durante el año 2016? 
- ¿En qué medida la Tutoría Universitaria se relaciona con el nivel de fidelización de 
estudiantes de la Facultad de Derecho, en la Universidad San Juan Bautista filial 
Chincha, durante el año 2016? 
- ¿En qué medida la Tutoría Universitaria se relaciona con el nivel de deserción de 
estudiantes de la Facultad de Derecho, en la Universidad San Juan Bautista filial 









1.3.1 Objetivo general 
Determinar el grado de relación existente entre la Tutoría Universitaria con el 
desarrollo académico y los niveles de retención de estudiantes de la Facultad de Derecho, 
en la Universidad San Juan Bautista filial Chincha, durante el año 2016. 
13.2 Objetivos específicos 
- Determinar el grado de relación existente entre la Tutoría Universitaria y el 
desarrollo de habilidades cognitivas generales que poseen los estudiantes de la 
Facultad de Derecho, en la Universidad San Juan Bautista filial Chincha, durante el 
año 2016. 
 
- Determinar el grado de relación existente entre la Tutoría Universitaria y el 
desarrollo de habilidades sociales generales que poseen los estudiantes de la Facultad 
de Derecho, en la Universidad San Juan Bautista filial Chincha, durante el año 2016. 
 
- Determinar el grado de relación existente entre la Tutoría Universitaria y el nivel de 
fidelización de estudiantes de la Facultad de Derecho, en la Universidad San Juan 
Bautista filial Chincha, durante el año 2016. 
 
- Determinar el grado de relación existente entre la Tutoría Universitaria y nivel de 
deserción de estudiantes de la Facultad de Derecho, en la Universidad San Juan 







1.4. Importancia y alcance de la investigación 
La investigación es importante porque permite esclarecer la relación existente entre 
la Tutoría Universitaria y nivel de deserción de estudiantes de la Facultad de Derecho, en 
la Universidad San Juan Bautista filial Chincha. Desde el punto de vista social, es 
importante porque permite identificar en qué medida, la falta de orientación y soporte 
permite que los estudiantes se retiren de la formación universitaria, lo cual genera un gran 
impacto en los sistemas de formación profesional de la Región Ica. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Se tendrán las siguientes limitaciones: 
1.5.1. Limitaciones epistemológicas 
El tipo de investigación descriptiva no genera nueva teoría, dado que utiliza la ya 
existente para describir procesos focalizados en unidades de análisis concretas, como en 
este caso los estudiantes de la Facultad de Derecho en la Universidad San Juan Bautista 
filial Chincha, año 2016. 
1.5.2. Limitaciones metodológicas 
 
La investigación no establece relaciones de causa-efecto entre las variables 
estudiadas. No se manipula ninguna de las variables en estudio. 
 
Se utilizará un instrumento estandarizado para medir la Tutoría universitaria y el 
desarrollo académico y niveles de retención, que proveerán la información para el análisis 
de las variables y podrían incluir en complacencia en las respuestas, pudiendo producirse 





1.5.3. Limitaciones operativas o de ejecución del trabajo de campo 
 
- Dificultad para el acceso de información de parte de los estudiantes de la muestra. 
 
- Carencia de fondos de subvención para el desarrollo sostenido del proyecto de 
investigación. La investigación es autofinanciada. 
 
- Falta de acceso directo a Asesorías especializadas en los temas de las variables o 
procesos de tipo estadístico, por lo cual se hará necesario contratar expertos que 
















2.1. Antecedentes del estudio 
 
Cambours (2008). Tutoría en la Universidad: Una estrategia para la retención de los 
estudiantes. Universidad Nacional de General San Martín. Argentina.  “El trabajo describe 
los nuevos escenarios en la Educación Superior que han promovido la centralidad de las 
acciones tutoriales tanto en Europa como en América Latina. 
Ubica esta tendencia en las preocupaciones de la política universitaria argentina en 
relación con la deserción y abandono en los primeros años de la vida universitaria y las 
bajas tasas de graduación en los posgrados de todas las carreras. Plantea diversos enfoques 
conceptuales y modelos organizativos de las tutorías y señala las condiciones 
institucionales y elementos pedagógicos asociados a la eficacia de estas acciones en los 
distintos tramos de las carreras. Finalmente, presenta algunas experiencias en curso en una 
universidad del cono urbano bonaerense tanto en el trabajo tutorial con los ingresantes en 
carreras de ciencias sociales y de ciencia y tecnología como en el acompañamiento en 






Estas experiencias permitirán advertir el carácter “instrumental” de la tutoría, para 
facilitar los aprendizajes y favorecer el desarrollo de las trayectorias universitarias, en un 
marco de compromiso pedagógico-institucional compartido”. Este referente no orienta 
sobre el carácter instrumental de los programas de tutoría universitaria.  
Haya, Calvo, Rodríguez – Hoyos (2012). La Dimensión Personal de la Tutoría 
Universitaria. Una Investigación Cualitativa. (Tesis Doctoral). Universidad de Cantabria, 
España. Es una investigación desarrollada en la Universidad de Cantabria durante los 
cursos 2011-12 y 2012-13 centrada en conocer las opiniones y vivencias de los estudiantes 
de los cursos iniciales de Grado sobre su experiencia en la universidad. Los primeros 
resultados permiten analizar la dimensión personal de la tutoría con el objetivo último de 
proponer mejoras en las actividades desarrolladas desde diferentes personas e instituciones 
(profesorado, centros, vicerrectorados, etc.). 
La metodología utilizada es de corte cualitativo, utilizando para la recogida de datos 
las técnicas de la entrevista y el grupo de discusión. La muestra está conformada por 13 
alumnos que se encuentran cursando alguna titulación en nuestra universidad y que cubren 
el total de las 5 áreas de conocimiento en las que se organizan dichas titulaciones. Los 
datos recogidos han sido analizados a partir de un conjunto de códigos temáticos mediante 
un proceso de codificación. Los resultados obtenidos permiten señalar la importancia de la 
dimensión personal de la tutoría como un espacio inevitablemente unido a lo académico y 
profesional reconocer la necesidad de seguir investigando en este campo teniendo en 
cuenta la experiencia de los estudiantes, así como proponer algunas ideas generales que 
permitirían mejorar las acciones de tutoría en la universidad a partir de su concepción 





está referida a la variable tutoría universitaria. 
Cardozo-Ortiz (2011). Tutoría entre pares como una estrategia pedagógica 
universitaria. (Tesis Doctoral). Universidad de La Sabana. Colombia. “Se presenta la 
experiencia de "tutoría entre pares", desarrollada en una universidad de Bucaramanga, 
Colombia, con el propósito de crear condiciones y escenarios de formación universitaria 
que permitan autorregular los aprendizajes e incorporar nuevas estrategias en la relación 
pedagógica estudiante-profesor.  
El proceso metodológico etnográfico permitió leer e interpretar la realidad desde las 
categorías y subcategorías que emergieron en el análisis. Los resultados se organizaron en 
cuatro ejes, así: fusión de valores y academia, donde se comparte, se construye y se crean 
vínculos integradores; tutores que ejercen de aprendices y mediadores; actores educativos 
facilitadores de la labor tutorial, y necesidad de mayor compromiso de la comunidad 
universitaria”. Asimismo concluye sosteniendo que “La tutoría como intervención 
formativa destinada al seguimiento académico de los estudiantes es una estrategia 
pedagógica que vienen desarrollando diferentes universidades, y particularmente algunas 
de Colombia, como una manera de brindar respuesta a la problemática de deserción; esta 
situación llevó al Ministerio de Educación a extender una convocatoria, para diseñar una 
herramienta y una metodología de seguimiento al rendimiento académico universitario, 
para lo cual se realizó una investigación, en la que participaron 70 universidades, el Icfes y 
el Icetex.  
Los resultados indicaron la importancia de implementar estrategias académicas de 
apoyo, una ellas la tutoría, en especial durante los primeros semestres, en los cuales se 





sistema educativo. Si bien esta labor de acompañamiento tutorial universitario en 
Colombia ha tenido un principal arraigo en la figura del profesor, existen experiencias 
significativas de tutoría entre pares, en las cuales se visibiliza el papel del estudiante como 
actor principal en el logro de soluciones efectivas ante dificultades, como el bajo 
rendimiento académico. Esto ha permitido comprender que existen otras formas de 
acercarse a las realidades de los estudiantes, para lograr que sean ellos mismos los que 
aporten en la construcción de mejores condiciones de vida universitaria”. 
“Evaluación de la calidad de consejería en la Facultad de Ciencias de la Educación y 
Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana”. Para efectos de este 
trabajo y en concordancia con el Reglamento Académico UNAP 1999 y el Estatuto 
General de la UNAP, Título XXII de la Consejería, Orientación y Bienestar Universitario, 
Capítulo I, De la consejería, orientación y bienestar, Art. 294, utilizamos el término de 
consejería al referirnos al servicio que se debe dar a los estudiantes, proponiendo algunas 
acciones y funciones que favorezca la formación integral del estudiante.  Al evaluar el 
trabajo de consejería en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades según su 
nivel de aplicación, implica establecer de qué manera se ha estado llevando a cabo esta 
actividad, supone determinar los factores que obstaculizan su aplicación y el impacto que 
logra en los estudiantes. 
Dando los siguientes resultados: a) Poco apoyo y guía a los estudiantes en sus 
actividades académicas y en su formación profesional. b) No se propone un programa de 
seguimiento permanente de los estudiantes a su cargo. c) No se realiza la actualización de 
los historiales académicos de los estudiantes a su cargo. d) Poca o casi nula orientación en 





un sistema de consejería. f) No hay correspondencia entre horario de los estudiantes que le 
sean asignados, y el horario establecido para este fin. g) Nula difusión de las normas 
legales que sustentan las bases de la organización de la universidad. 
Oyarzún, Estrada, Pino, y Oyarzún. (2012). Habilidades Sociales y Rendimiento 
Académico: Una mirada desde el género. Universidad de Magallanes, Punta Arenas, Chile. 
Señala que “La relación entre habilidades sociales y rendimiento académico ha estimulado 
una importante cantidad de investigaciones en virtud de la importancia que estas 
habilidades han mostrado tener en el ámbito laboral (Edel, 2003). Sin embargo, los 
resultados no han sido consistentes y, mientras la mayoría de los estudios señalan la 
presencia de asociación entre estas variables, algunos de ellos no han logrado observarla. 
Presentamos dos estudios no experimentales transversales correlacionales, uno en una 
muestra de escolares (n = 245) y otro en una muestra de universitarios (n = 200). Los 
resultados revelan que los géneros exhiben perfiles diferentes de asociación entre las 
variables que indicarían que las habilidades interpersonales positivas se asocian al 
rendimiento académico particularmente en el caso de las mujeres. Estas evidencias son 
discutidas en torno al potencial impacto de los roles de género sobre la adaptación 
académica. 
El segundo estudio se realizó sobre una muestra de estudiantes universitarios a 
quienes se les aplicó un instrumento de medición de habilidades sociales con normas 
nacionales para esta población. Participaron 200 estudiantes (50% mujeres y 50% varones) 
universitarios de segundo y tercer año de diferentes carreras profesionales. Fueron 
seleccionados mediante un muestreo estratificado. El diseño no experimental transversal 





académico de los participantes. La edad promedio fue de 21, 45 años. 
El segundo estudio, esta vez en población universitaria, buscó replicar estos 
resultados. Utilizando un instrumento de habilidades sociales con normas nacionales y un 
cálculo de rendimiento académico ponderado, se constató nuevamente la presencia de 
perfiles diferenciales según género. En las mujeres se observó correlación entre una serie 
de habilidades sociales relacionales y el rendimiento académico. En la dirección de 
nuestras hipótesis, las habilidades asertivas en las mujeres se asociaron al rendimiento. 
En el caso de los varones, el resultado central indica que únicamente la habilidad 
asertiva con el otro sexo tiene asociación con el rendimiento académico no observándose 
ninguna relación entre estas variables y las habilidades sociales del área del manejo de la 
agresividad. 
En otros términos, mientras en las mujeres la presencia de habilidades sociales 
“positivas” para las relaciones interpersonales se asocian al éxito académico, en los 
hombres esta asociación se observa sólo en la habilidad “positiva” para vincularse 
adecuadamente con las mujeres. Estos resultados apuntan en la dirección de señalar que las 
diferencias de género observadas durante el periodo escolar, tienden a mantenerse durante 
la formación universitaria. 
Esto podría deberse a que el desarrollo deficiente de habilidades sociales durante el 
periodo escolar no tiene la posibilidad de ser “reparado” durante la formación universitaria 
y mantienen su efecto diferencial sobre el rendimiento académico. En este sentido, y 
considerando el fuerte impacto que las habilidades sociales tienen en el desarrollo de la 
vida adulta profesional, influenciando la empleabilidad (Jacob, 2002), es que resulta 





diferencialmente según género, en estas habilidades no cognitivas tanto durante el periodo 
escolar como universitario. 
2.2. Bases Teóricas 
 
2.2.1. Tutoría Universitaria 
 
2.2.1.1. Conceptualización 
Desde un enfoque educativo, otro de los parámetros que delimitan la calidad y 
mejora de la universidad es la incorporación de la orientación en este nivel educativo. De 
hecho, la Evaluación de la Calidad de las Universidades, cuando trata de las interfaces a 
considerar en la evaluación externa, contempla los siguientes aspectos: enseñanza, gestión, 
investigación y asistencia, entendiendo ésta última como aquellas actividades que las 
Universidades generan para prestar servicio a los estudiantes, las cuales, indudablemente, 
están vinculadas a la orientación y tutoría (Guardia, 2000, p.100). 
La acción tutorial es una función necesaria en todos los niveles educativos. Pero ¿qué 
sucede en la Universidad? ¿Qué representa la tutoría en este nivel educativo?, ¿cuenta con 
una apoyatura legal? ¿Está instaurada entre el profesorado universitario? ¿Qué 
modalidades existen? Nuestro compromiso por adquirir una sólida formación en este 
campo y el afán de conseguir una información lo más fidedigna sobre esta función, nos ha 
llevado a rastrear la literatura científica sobre este tema. En nuestro país, los primeros 
trabajos sobre la Orientación en el ámbito universitario se deben a Díaz Allué (1973). 
Posteriores estudios de Benavent, 1984; Lobato, 1994; Castellano, 1995; Gallego, 1997; 





de manifiesto la ineludible necesidad de asumir con conocimiento y dedicación esta 
importante tarea. 
Las documentadas aportaciones de Lázaro Martínez (1997), Gallego (1997), Gairín 
(2004), entre otras, nos permiten tener una información pormenorizada sobre el tema y nos 
ayudan a consolidar nuestras propias intuiciones y creencias sobre la tutoría universitaria. 
Pero la tutoría puede ser tan amplia y diversificada, que más que detenernos en 
abordar su conceptualización, preferimos apoyarnos en la propuesta de Lázaro (1997) 
sobre las opciones de intervención tutorial, ajustándolas a nuestra realidad más inmediata. 
En este sentido, distinguimos: 
a) La función tutorial legal o funcionarial. La legislación actual prescribe que todo 
profesor universitario, con dedicación plena, reserve seis horas semanales a la 
tutoría, lo que viene a suponer, para determinados cuerpos, casi la misma carga que 
la docente. Pero la realidad pone de manifiesto que hay mucho camino por recorrer 
para conseguir interiorizar entre el profesorado universitario la cultura de la tutoría y 
llenarla de contenido. 
b) La función tutorial académica, que interpreta la tutoría como una dedicación 
estrictamente ceñida al ámbito científico y académico: como una asesoría respecto al 
contenido del programa, orientación sobre trabajos, facilitación de fuentes 
bibliográficas y documentales. La propuesta de Gairin (2004) es un buen ejemplo de 
esta modalidad. 
c)  La función tutorial docente, que asume la tutoría como una modalidad de la 





Prácticas de un grupo de alumnos, son diversas formas de desarrollar esta dimensión 
docente. (Boronat, 1999). 
d) La tutoría entre iguales o "peer tutoring". Cuyos antecedentes se sitúan en la 
enseñanza mutua, iniciada por Lancaster y aplicada recientemente en diversas 
experiencias (Durán, 2003). Esta modalidad goza de gran predicamento en muchas 
universidades extranjeras, debido al nivel de comunicación y al grado de empatía que 
se logra entre pares de iguales. 
e) La tutoría personalizada, en la que el alumno demanda ayuda al profesor tutor, 
relativa al ámbito personal o al campo profesional. Es muy positiva porque atiende 
necesidades básicas y expectativas de los estudiantes y facilita orientación sobre 
estudios y profesiones. Cuando 
f) La tutoría colegiada cuando se plantea desde un grupo de profesores universitarios 
que brinda su ayuda al colectivo de alumnos y hace un seguimiento a partir de los 
grupos constituidos. La propuesta "tutorías personalizadas" de Torrego y Monjas 
(2004), implementada en el campus universitario de Segovia, es una muestra 
fehaciente de ello. 
g) La tutoría virtual, que se apoya en un entorno formativo telemático, capaz de 
diversificar las fuentes del conocimiento y de proporcionar una ayuda al alumno. 
En suma, la diversidad de matices de la tutoría y los logros que pueden obtenerse de 
una eficaz implementación, no hacen sino avalar la necesidad de generar y potenciar entre 






2.2.1.2 Características y rol del profesor tutor 
Esta visión integrada de las funciones docentes y orientadoras las recogen García 
Nieto, et al. (2005) al definir al nuevo profesor tutor universitario como: 
“…aquel que tiene especialmente encomendando a un estudiante (o grupo de 
estudiantes) para asesorarlo y ayudarlo en su proceso educativo, como medio de contribuir 
al desarrollo de las competencias genéricas y disciplinares definidas para cada titulación. 
Es el profesor que, a la vez y en convergencia con las funciones de la docencia, lleva a 
cabo un conjunto de actividades orientadoras y formativas, procurando que el estudiante 
alcance el máximo desarrollo en lo cognitivo, lo personal, lo académico y lo profesional”. 
Marín (2004) señala que el profesor universitario del siglo XXI: “debe disponer de 
un amplio abanico de estrategias de enseñanza, la investigación desarrollada por el docente 
influye en la mejora de su docencia, la atención individualizada en horas de tutoría es una 
formación esencial de la enseñanza universitaria”. 
Según Palomares (2007), su perfil profesional se centrará, entre otras, en las 
siguientes competencias: 
- Dominar conocimientos para poder orientar el proceso de aprendizaje del alumnado. 
- Ser más sensible a sus intereses. 
- Centrar su función docente en la orientación individualizada. 
- Fomentar el aprendizaje para toda la vida. 
- Ofrecer respuesta a las demandas y cambios que, en relación con la formación y el 





Esto sólo se puede conseguir si el profesorado asume la función tutorial como una 
parte de su función docente e investigadora. No se trata de convertir a los docentes en 
orientadores, sino de hacer más explícita la función que cada profesor desarrolla, de forma 
espontánea, como guía y facilitador del proceso de aprendizaje del alumnado y de su 
desarrollo personal y profesional. 
En este sentido, Álvarez (2008), manifiesta que el profesorado tiene ante sí nuevos 
retos que se podrían concretar en: 
- Afrontar la diversidad del alumnado universitario. 
- Acompañarle en sus procesos de aprendizaje. 
- Facilitarle un desarrollo integral que le prepare para la vida. 
 Estos retos pasan por la mejora e innovación de la docencia, es decir, por una 
docencia de calidad, que según este autor se podría concretar en: 
- Dotar de competencias pedagógicas y psicológicas al profesorado, con una docencia 
centrada en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y en el desarrollo de 
competencias académicas y profesionales. 
 
- Promover la capacidad para innovar y estar en constante adaptación con la nueva 
realidad. Se ha de estimular e incentivar la innovación docente a través de proyectos 
de innovación concretos y específicos. 
- Fomentar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y de 
herramientas que faciliten la interacción y el intercambio de ideas y materiales entre 






- Dotar al alumnado de competencias para aprender a aprender y desarrollar la 
capacidad de autonomía e iniciativa personal. 
 
- Adoptar un compromiso firme con la evaluación para mejorar aquellos aspectos que 
son susceptibles de mejora. 
 
- Potenciar la acción tutorial en los estudiantes y en la institución en general, como un 
elemento fundamental de la docencia, de la calidad y la innovación. 
En definitiva, una docencia de calidad implica necesariamente una redefinición del 
trabajo del profesor, de su formación y desarrollo profesional, un cambio en su tradicional 
rol de transmisor de conocimientos al nuevo rol de profesional que crea y organiza 
ambientes de aprendizaje complejos, implicando a los alumnos en su propio proceso de 
aprendizaje a través de las estrategias y actividades adecuadas (Herrera et al., 2006). 
En este sentido la construcción del EEES ha tenido una repercusión directa en la 
acción tutorial y en el trabajo del alumno (Del Rincón, 2005): 
1) Al enfatizar la actividad autónoma de los estudiantes, que contarán con el apoyo del 
profesorado cuando lo necesiten. De aquí se desprende que éste deberá planificar las 
posibilidades de trabajo: grado de autonomía, forma didáctica, acciones y contenidos 
tutoriales y responsables. 
2) Orientación en el método de estudio y formación del alumno en técnicas de trabajo 
intelectual (TTI), y la utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC). 






4) Enseñar a trabajar en equipo. Uno de los ejes fundamentales del nuevo marco 
universitario es el desarrollo de competencias interpersonales y la mejor herramienta 
para ello es a través del aprendizaje cooperativo. 
Coincidimos con Pantoja y Campoy (2009), en que la universidad actual para la 
sociedad actual necesita un nuevo modelo de profesor universitario. Según estos autores, 
debemos crear una universidad que no sólo investigue, sino que también eduque en la vida 
y para la vida, enseñe en lo académico y lo vital y que además tenga en cuenta la realidad y 
la problemática social, poniendo la investigación y la docencia al servicio las necesidades y 
demandas sociales. 
2.2.1.3. Acción tutorial de la universidad 
Durante mucho tiempo, la tutoría ha sido entendida como las horas o el tiempo que el 
profesor debía dedicar a sus alumnos para resolver dudas sobre las asignaturas que imparte 
o las evaluaciones. Estas horas dedicadas no computaban en los créditos docentes del 
profesor (Barberis y Escribano, 2008). 
Actualmente, en el modelo de enseñanza/aprendizaje propuesto por la Unión 
Europea, la tutoría adquiere una conceptualización completamente distinta que enmarca 
diferentes acciones, que van desde su integración como una herramienta docente más en la 
programación de una asignatura, hasta el asesoramiento y la orientación en aspectos 
formativos, personales y profesionales del alumnado (Del Rincón, 2005). 
A continuación, se recogen algunas de las aproximaciones más representativas a la 
definición del concepto de tutor en la universidad, atendiendo al carácter integral de esta 





la tarea que todo profesor universitario realiza en sus asignaturas, abarcando los aspectos 
que tienen que ver con la madurez y desarrollo integral del alumnado. (...) Las actividades 
y tareas a realizar en el horario de tutoría deben estar en consonancia con el propio proceso 
de enseñanza, puesto que no son cosas diferentes. (...) defendemos un rol de tutor 
universitario como educador, preocupado por fomentar el desarrollo integral del alumnado 
desde el marco de la propia práctica educativa” (Álvarez, 2002). 
En modo similar, Pantoja (2005) manifiesta la contribución que el tutor realiza a la 
formación integral de los alumnos; intervención sobre cuestiones informativas, formativas, 
de asesoramiento y orientación, influyendo en aspectos educativos, personales y 
profesionales del alumno. 
El profesor universitario también debe poseer una faceta como tutor y orientador, 
dirigida a desarrollar de forma integral a su alumnado. Además de ser un profesional de la 
materia que imparte, debe conocer el proceso de desarrollo de la carrera profesional y ser 
capaz de planificar y poner en práctica intervenciones educativas que faciliten el logro de 
los objetivos establecidos (Álvarez, 2002). 
Según este autor, el rol del profesor como tutor implica el desempeño de funciones 
tales como: 
a. Proporcionar ayuda y asesoramiento en la adaptación al entorno de la enseñanza 
universitaria con el fin de prevenir situaciones de incertidumbre, fracaso, abandono, 
cambio o continuación de estudios. 






c. Orientar el aprendizaje del alumnado a través del desarrollo de estrategias y técnicas 
de estudio para facilitar el logro de sus objetivos. 
d. Desarrollar estrategias de trabajo intelectual y de aprendizaje autónomo desde las 
materias específicas que imparta. 
Ferrer (2003), coincide en la tutoría como medio para el desarrollo completo del 
alumno cuando afirma que: “La tutoría universitaria es una actividad de carácter formativo 
que incide en el desarrollo integral de los estudiantes en su dimensión intelectual, 
académica, profesional y personal”. 
También, García (2005) y Gairín et al. (2004) asumen esta manera de entender la 
tutoría, en la que el tutor pretende influenciar en el alumno para ayudarle a tomar 
decisiones sobre su futuro académico y profesional, favoreciendo su desarrollo integral 
como persona y como alumno universitario. La actualidad, mejorar las actividades 
tutoriales universitarias es introducirse en el rango de la excelencia docente como función 
clave de la relación docente/discente. 
Tal vez más polémico y desconcertante es el análisis de la diferenciación de la 
función tutorial en el contexto universitario, ya que, genérica y superficialmente, se 
considera que todo profesor universitario, si realmente demuestra su competencia 
científica, se convierte en guía ejemplar de sus alumnos (Lázaro, 2008). 
Este autor también afirma que el auténtico resultado formativo está en el propio 
proceso y más aún si nos referimos a la acción tutorial, dónde el nivel de atención no se 





comunicación establecida entre profesor y alumno, a través de la acción tutorial, con el 
objetivo de construir el conocimiento científico y técnico. 
No obstante, aunque cada vez se hace más evidente la importancia de la orientación y 
de la acción tutorial como elemento de calidad de la enseñanza universitaria, aún se “ha 
hecho” muy poco, cómo señala Álvarez et al. (2004) “…para lograr unos mínimos de 
intervención en el colectivo del alumnado y guiarle en el desarrollo de aquellas estrategias 
que le permitan superar las situaciones a las que tiene que ir respondiendo, vinculadas a: 
La adaptación a la vida universitaria. La participación en la gestión universitaria. El 
desarrollo de procesos y estrategias de aprendizaje independiente y de respuesta a las 
exigencias académicas. La compensación de dificultades académicas. La elección de 
itinerarios formativos. La transición al mundo laboral. El establecimiento de vínculos entre 
la formación recibida y la realidad sociolaboral” 
Debemos tener considerar que el alumnado presenta una serie de características que 
configuran la realidad actual universitaria. Por lo general, estas particularidades suelen 
estar bastante extendidas a todo el alumnado y contribuyen, ya sea de forma directa o 
indirecta, a su desarrollo académico y su proyección laboral. Entre todas ellas podemos 
destacar las siguientes: 
Desconocimiento de la estructura, el funcionamiento, la organización, los servicios y 
procedimientos administrativos propios de la universidad como institución. 
Desinformación en relación a las características de los estudios que realiza 
(formación profesional, alternativas laborales, etc.). 





Poca participación e implicación en los órganos institucionales universitarios y en la 
propia vida universitaria. 
Poca autonomía en el proceso de aprendizaje y falta de recursos y estrategias para la 
toma de decisiones y la inserción sociolaboral. 
Perspectiva poco clara de la relación teoría-práctica profesional. 
Ante esta situación, es preciso desarrollar modelos de acción tutorial que les ayuden 
a poner en práctica las herramientas necesarias para poder afrontar el aprendizaje y el 
estudio con madurez y autonomía, y a enfrentarse a los procesos de transición a la vida 
activa. (Cano, 2008) 
Esperamos que, muy pronto, quede atrás la tutoría como una reseña en el horario del 
profesor que se concreta en función de su disponibilidad para atender las consultas de sus 
alumnos. Consultas o demandas que en la mayoría de las ocasiones son de carácter 
curricular y en relación a la resolución de dudas o revisión de exámenes. Por delante, todo 
un reto, la tutoría para la orientación y la formación integral, la tutoría académica 
universitaria. He aquí el comienzo de un propósito común que debemos ir concretando 
entre todos, como señala Pérez (2006): “…en una modalidad de la actividad docente, de 
manera que la tutoría se pueda manifestar con expresiones diferentes y, a la vez, todas ellas 
complementarias y absolutamente necesarias: 
“Como una modalidad organizada de la enseñanza universitaria en la que se 
establece una relación personalizada de ayuda en el proceso formativo entre un facilitador 





Como una modalidad académica plenamente asumida por los docentes, como 
estrategia didáctica centrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje: tutoría docente; como 
orientación de la formación académica integral: tutoría orientadora”. 
Coincidimos con Pino y Ricoy (2006), donde manifiestan que: “es necesario buscar 
nuevos modelos tutoriales en la universidad que incrementen el compromiso del 
profesorado con la formación integral del alumnado”. Además otro autor establece que: 
“(…) y superar la discrepancia en cuanto al papel que debe desarrollar el tutor 
universitario” (Martínez, 2008). 
Quizás hoy se nos presente, más que nunca, la necesidad de renovar la misión y 
reflexionar sobre el tipo de universidad que deseamos en términos de formación e 
investigación, tomando como referencia el papel tan importante que deben desempeñar la 
orientación y la acción tutorial universitaria, en los nuevos métodos y técnicas por los que 
apuesta la universidad del siglo XXI. 
Redefinir un modelo de organización de acción tutorial que unifique los criterios que 
se deben cumplir en la puesta en práctica de esta disciplina, es hoy en día una asignatura 
pendiente. 
2.2.2. Desarrollo académico 
 
Probablemente pueda entenderse la situación actual del desempeño académico en los 
niveles superiores de educación, si se hace un análisis retrospectivo de las acciones 






Desde 1991 el gobierno mexicano ha diseñado y aplicado varios programas 
compensatorios para revertir los efectos del rezago educativo, principalmente en el medio 
rural e indígena: 
 
- El programa para abatir el rezago educativo (PARE, 1991 – 1996). 
 
- El programa de apoyo a escuelas en desventaja (PAED, 1992 –1996). 
 
- El proyecto para el desarrollo de la educación inicial (PRODEI, 1993 – 1997). 
 
- El programa para abatir el rezago en la educación básica (PAREB, 1994 – 1999). 
 
- El programa integral para abatir el rezago educativo (PIARE, 1995 – 2000). 
 
- El programa para abatir el rezago en la educación inicial y básica (PAREIB, 1998 – 
2006), (Gajardo, 2001).  
 
Tal parece que la lista podría continuar cambiando lemas y fechas, sin embargo ¿ 
cuáles son los efectos de su implementación ?, en los niveles educativos medio y medio 
superior siguen los estudiantes acusando carencias en los fundamentos de su formación y 
por ende manifestando dificultades académicas, las cuales pueden observarse desde una 
mala ortografía hasta la incapacidad para llevar a cabo procesos de pensamiento 
elementales, tales como el análisis, la síntesis ó un proceso de evaluación, por citar 
algunos. Al igual que en la educación básica, en los niveles de educación secundaria y 
preparatoria, se trata de compensar las carencias citadas a través de programas de apoyo 
para alumnos que presentan dificultades escolares. Lo anterior no sólo es característico en 
las instituciones oficiales, sino que podría probablemente reconocerse, desde el punto de 





instituciones educativas particulares. Contrariamente a la tendencia tradicional de explicar 
el rezago educativo por los factores extraescolares pobreza, regímenes políticos 
desinteresados en la educación, en estos casos las acciones buscan mejorar principalmente 
los factores intraescolares, para ello, han diseñado programas concebidos en forma 
integral, que abordan desde los materiales y textos escolares, hasta la capacitación y 
estímulos para los docentes, pasando por inversiones en infraestructura, fortalecimiento 
institucional y mayor compromiso de la comunidad y de las familias con el proceso 
educativo (Gajardo, 2001). 
 
Los programas de apoyo académico ó escolar se extienden desde América Latina y el 
Caribe hasta Europa, sin pretender ser exhaustivos o discriminar los de mayor 
significancia, es que se describen a continuación las experiencias de tres países: Puerto 
Rico, México y España, como un marco referencial sobre sus características y alcances. 
 
ASPIRA Inc., de Puerto Rico ayuda a más de 20,000 niños, estudiantes y jóvenes 
adultos cada año en las escuelas y comunidades localizadas en más de 40 municipios en 
Puerto Rico, con una serie de programas de desarrollo en educación, liderato y familia 
(ASPIRA Inc., 2001, citado por REICE, 2003). 
 
Dentro de los programas que se ofrecen en Puerto Rico destaca el Programa de 
búsqueda de talento y consejería educativa (talent search), éste programa estimula a la 
juventud de escasos ingresos a resumir y/o terminar sus estudios de escuela superior y 
aspirar a una educación postsecundaria. Los consejeros educativos proveen incentivos a los 
estudiantes para permanecer en la escuela, lograr un mejor aprovechamiento de su 
experiencia educativa, definirse vocacionalmente y mejorar su desarrollo personal 





En las últimas décadas, en México se han implementado dos generaciones de 
programas compensatorios; los que pertenecen a la primera generación son administrados 
por organismos pertenecientes al sector educativo, y pretenden mejorar la calidad de la 
educación mediante el ofrecimiento de determinados apoyos destinados a las escuelas y a 
sus respectivos maestros. En cambio, el que pertenece a la segunda generación, conocido 
como el PROGRESA (Programa de Educación, Salud y Alimentación; a cardo de la 
SEDESOL), pretende mejorar los resultados de la escolaridad mediante la canalización de 
determinados apoyos destinados a los niños y a sus familias (SEP, 2001). 
 
Otro ejemplo es el Programa de Educación Compensatoria que existe en Madrid, el 
cual destina recursos específicos, materiales y humanos, a garantizar el acceso, la 
permanencia y la promoción en el sistema educativo del alumnado en situación de 
desventaja social. Dentro del programa de educación compensatoria existen grupos 
específicos de compensación educativa y también aulas de compensación educativa, en el 
primero de ellos la finalidad es prevenir el abandono prematuro del sistema educativo y 
favorecer la integración al centro educativo, por lo que respecta a las aulas de 
compensación educativa, el alumnado es aquel que está en el segundo ciclo de Educación 
Secundaria Obligatoria y que además de acumular desfase curricular significativo en la 
mayoría de las áreas, valora negativamente el marco escolar y presenta serias dificultades 
de adaptación o ha seguido un proceso de escolarización tardía o muy irregular, que hace 






2.2.2.1  Nivel de fidelización 
La fidelización de clientes pretende que los compradores o usuarios de los servicios 
de la empresa mantengan relaciones comerciales estables y continuas, o de largo plazo con 
ésta. 
“La fidelidad se produce cuando existe una correspondencia favorable entre la 
actitud del individuo frente a la organización y su comportamiento de compra de los 
productos y servicios de la misma. Constituye la situación ideal tanto para la empresa 
como para el cliente. El cliente es fiel, «amigo de la empresa» y, muy a menudo, actúa 
como «prescriptor» de la compañía” (Apaolaza, Forcada, y Hartmann, 2002). 
Un cliente fiel es aquel que: 
a) Regularmente compra el producto o utiliza el servicio. 
b)  Le gusta realmente la organización y piensa muy bien acerca de ella. 
c) Nunca ha considerado usar otro proveedor para ese servicio. 
Este concepto se relaciona con la habitualidad del cliente para realizar una compra o 
usar un servicio, lo cual tiene una relación directa con su nivel de satisfacción, ya que un 
alto grado de satisfacción convierte la repetición en fidelización; toda herramienta o 
práctica que mejore el nivel de satisfacción facilita la consecución de la lealtad del cliente 
y, por ende, su fidelización. 
En la fidelización se persigue acaparar la atención del cliente y desplazar a cualquier 





necesidades del cliente, el valor agregado que perciba el cliente, las relaciones públicas o 
cualquier otra técnica de fidelización. 
Importancia de la fidelización de clientes 
El principal beneficio de la fidelización de clientes es la mejora en la rentabilidad de 
la empresa, derivada de: 
a) “Incremento de las ventas de repetición. 
b) Incremento de las ventas cruzadas. 
c) Creación de referencias hacia otros clientes. 
d) Admisión de sobreprecio (reducción del riesgo de nuevas “expectativas”). 
e) Disminución de los costes de adquisición de clientes. 
f) Disminución de los costes de servir (aprendizaje)” (Rivero, 2003). 
Pérez y Pérez (2006) afirma: “La fidelización es también un concepto relativamente 
joven en la teoría académica del Marketing, pero es una actividad comercial que existe 
desde muy antiguo. Se trata de conseguir que un cliente regrese y compre nuestros 
productos sin compararnos siquiera con la competencia, porque confía plenamente en que 
le ofrecemos lo mejor en todos los sentidos” (p.34). 
Que un cliente escoja una empresa para realizar todas o la mayoría de las compras 
implica que ese cliente es fiel. La fidelización pretende establecer un vínculo a largo plazo 





Vilaginés (2004) manifiesta que: “para llevar a cabo la fidelización de un cliente 
antes debemos conocerle en profundidad y para ello debemos de preguntar e indagar sobre 
sus gustos y sus necesidades. Después procesaremos esa información y posteriormente 
ofreceremos al cliente aquellos productos que mejor se adapten a sus necesidades”. 
Las universidades deben centrar esfuerzos en captar nuevos estudiantes y retener los 
que ya poseen. Para realizar esa retención se deben aplicar políticas de fidelización, 
evitando el retiro de estudiantes existentes a otras universidades que realicen actividades 
similares a las nuestras. 
Por su parte Alcaide (2002) define la fidelización como: “una actitud positiva, que 
supone la unión de la satisfacción del cliente (formada por elementos racionales, afectos y 
comportamientos) con una acción de consumo estable y duradera”. 
2.2.2.2.  Nivel de deserción 
La deserción estudiantil universitaria, según los autores como Cabrera, Bethencourt, 
Álvarez y González (2006) nos ayudan a definirlos al decir que “el abandono de estudios o 
deserción estudiantil son los términos que los castellano - parlantes hemos adoptado para 
denominar a una variedad de situaciones identificadas en el proceso educativo del 
estudiantado con un denominador común, detención o interrupción de estudios iniciados 
antes de finalizarlos. En la definición de deserción estudiantil estos autores identifican las 
siguientes categorías: 
- Abandono involuntario (por incumplimiento administrativo o violación de 
reglamentos) 
 





- Dejar la carrera para iniciar otra en otra institución. 
 
- Dejar la universidad e irse a otra para completar estudios iniciados. 
 
- Renunciar a la formación universitaria para iniciar itinerarios. 
 
- Formativos fuera de la universidad, o incorporarse al mundo laboral. 
 
- Interrumpir la formación con la intención de retomarla en el futuro y otras 
posibilidades” (p.173). 
Para Himmel (2004) señala que: “la deserción se refiere al abandono prematuro de 
un programa de estudios antes de alcanzar el título o grado, y considera un tiempo 
suficiente largo como para descartar la posibilidad de que el estudiante se reincorpore” (p. 
94). 
Quintero (2007) señala que la deserción “ha sido confundida en muchas ocasiones 
con el rezago, el abandono total o parcial de los estudios, o con la redefinición de metas 
personales o educativas; incluso muchas veces se han utilizado sinónimos como abandono 
o alejamiento para referirse a ella” (p. 32). 
Existen algunas perspectivas desde las cuales se ha intentado analizar el 
comportamiento de los estudiantes que deciden abandonar o continuar los estudios 
universitarios. Braxton et al. (2014) menciona las siguientes: 
“Si se estudia la deserción estudiantil desde la perspectiva económica se concentrará 
en los costos de asistir a una universidad y la capacidad individual de poder pagar o no. La 
capacidad del estudiante y las percepciones del estudiante sobre los costos de su educación 





y el comportamiento organizacional en el estudiante universitario constituye la perspectiva 
organizacional; las acciones de la comunidad universitaria son formas de comportamiento 
organizacional que pueden influir en las decisiones de persistir abandonar. Las 
características psicológicas y los procesos que pudiesen afectar la deserción estudiantil 
incluyen la aptitud y las habilidades académicas, los estados motivacionales, los rasgos de 
personalidad y las teorías de desarrollo del estudiante. En cuanto a la perspectiva 
sociológica, ésta enfatiza la influencia de la estructura social y de las fuerzas sociales en las 
decisiones del estudiante. Los compañeros, el nivel socio-económico de la familia, los 
mecanismos anticipatorios de socialización y el apoyo de sus seres queridos constituyen 
fuerzas sociales importantes que influyen en el estudiante” (p. 71-73). 
2.3. Definición de términos 
 
1. Tutoría. - La tutoría es la autoridad que se confiere para cuidar de una persona y/o 
sus bienes en los casos en que, por minoría de edad u otras causas, no tiene completa 
capacidad civil. La tutoría también hace referencia a la dirección o amparo de una 
persona respecto de otra y al cargo de tutor. 
 
2. Desarrollo académico.-  estudia los conocimientos, teorías y principios que facilitan 
los procesos de aprendizaje y que fundamentan el diseño, aplicación y evaluación de 
las intervenciones psicopedagógicas que, desde la perspectiva diagnóstica, 
preventiva, evolutiva y de la potenciación personal, incrementan en los estudiantes 
sus procesos cognitivos y meta-cognitivos, conocimientos, habilidades y actitudes, y 
contribuyen así a su éxito académico a lo largo de la vida, así como al 






3. Habilidades cognitivas.- Las habilidades cognitivas son un conjunto de operaciones 
mentales, cuyo objetivo es que el alumno integre la información adquirida a través de 
los sentidos, en una estructura de conocimiento que tenga sentido para él. 
 
4. Habilidades sociales.- “La capacidad compleja de emitir conductas que optimicen la 
influencia interpersonal y la resistencia a la influencia social no deseada, mientras 
que al mismo tiempo optimiza las ganancias y minimiza las pérdidas en relación con 
las otras personas y mantiene la propia integridad” (Linehan, 1984) 
 
5. Fidelización.- La Fidelización es una estrategia del marketing la cual permite que las 
empresas consigan clientes fieles a sus marcas, es importante señalar que la 
fidelización no es lo mismo que retener al cliente, pues para que un cliente sea fiel a 
un producto o un servicio, este debe tener la voluntad de adquirirlo sin un 
compromiso establecido, las ganas de comprarlo por considerar que se trata de un 
producto de calidad bastaran para que el cliente permanezca atado moralmente al 
producto, eso es básicamente la fidelización. 
 
6. Deserción.- Es la baja del estudiante de su rol en un curso o cuando abandona el 
estudio en un curso (Martínez, 2003). 
 
7. Retención.- Es una participación continua del estudiante en el evento de completar 
lo que en educación superior representa un curso, un programa, una institución o un 














Hipótesis y variables 
 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
La Tutoría Universitaria se relaciona significativamente con el desarrollo académico 
y los niveles de retención de estudiantes de la Facultad de Derecho, en la Universidad San 
Juan Bautista filial Chincha, durante el año 2016. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
- Existe relación significativa entre la Tutoría Universitaria y el desarrollo de 
habilidades cognitivas generales que poseen los estudiantes de la Facultad de 
Derecho, en la Universidad San Juan Bautista filial Chincha, durante el año 2016. 
- Existe relación significativa entre la Tutoría Universitaria y el desarrollo de 
habilidades sociales generales que poseen los estudiantes de la Facultad de Derecho, 





- Existe relación significativa entre la Tutoría Universitaria y el nivel de fidelización 
de estudiantes de la Facultad de Derecho, en la Universidad San Juan Bautista filial 
Chincha, durante el año 2016. 
- Existe relación significativa entre la Tutoría Universitaria y el nivel de deserción de 
estudiantes de la Facultad de Derecho, en la Universidad San Juan Bautista filial 
Chincha, durante el año 2016. 
3.2 Variables 
3.2.1 Variable X: Tutoría universitaria 
Dimensiones 
- Estrategia de Tutoría individualizada. 
- Estrategia de Tutoría Grupal. 
3.2.2 Variable Y: Desarrollo académico y niveles de retención 
Dimensiones 
- Desarrollo de habilidades cognitivas generales. 
- Desarrollo de habilidades sociales generales. 
- Nivel de fidelización. 








3.3 Operacionalización de las variables 
Variable X: Tutoría universitaria 







Selección adecuada de cursos y 
créditos 
La orientación recibida de parte del tutor te ha permitido realizar una selección 





20 % 1,2,3,4 
Las acciones son adecuadas 
Las acciones de orientación sobre las distintas alternativas de contenido curricular, 
movilidad, prácticas externas…son adecuadas 
Crea clima de confianza 
La cordialidad y capacidad del tutor logra crear un clima de confianza para que 
puedas exponer tus problemas 
Respeto por parte del tutor El tutor te trata con respeto y atención 
Muestra interés en los 
problemas académicos 
Muestra interés en los problemas académicos y personales que afectan tu 
rendimiento 
20 % 5,6,7,8 
Capacidad para escuchar El tutor muestra capacidad para escuchar tus problemas 
Mejora del desempeño 
académico 
Consideras que tu participación en el programa de tutoría ha mejorado tu 
desempeño académico 
Disposición para la 
comunicación 
Muestra disposición a mantener una comunicación permanente contigo 
Disposición para atender Muestra el tutor buena disposición para atenderte 
20 % 9,10,11,12 
Capacidad para resolver dudas El tutor tiene capacidad para resolver tus dudas académicas 
Interés de orientación 
metodológica 
El tutor tiene interés en orientarte en metodología y técnicas de estudio 
Canaliza las instancias 
adecuadas 
El tutor te canaliza a las instancias adecuadas cuando tienes algún problema que 
rebasa su área de acción 
Estrategia de 
Tutoría Grupal 
Mantiene actitud ética 
Mantiene una actitud ética y empática hacia los estudiantes, aplicando un esfuerzo 





20 % 13,14,15,16 
Interés en detectar dificultades 
El tutor tiene interés en detectar tus principales dificultades y realizar las acciones 
pertinentes para resolverlas 
Interés en estimular tu estudio El tutor demuestra interés en estimular tu estudio independiente 
Capacidad de apoyo e el 
desarrollo de habilidades 
Es capaz de apoyar al alumno para que desarrolle habilidades de estudio, 
promoviendo en él una actitud crítica 
Dominio de métodos 
pedagógicos 
Consideras que el tutor posee dominio de métodos pedagógicos para la atención 
individualizada o grupal, según sea el caso 
20 % 17,18,19,20 
Facilidad para localizar al tutor Es fácil localizar al tutor que tienes asignado 
Conocimiento de la 
normatividad 
El tutor conoce suficientemente bien la normatividad institucional para aconsejarte 
las opciones adecuadas a tus intereses o problemas escolares 
Creatividad para aumentar el 
interés del estudiante 






Variable Y: Desarrollo académico y niveles de retención 
 





Necesidad de apoyo 
mutuo 
Considera que los estudiantes para completar una actividad cognitiva necesitan de 





25 % 1,2,3,4,5 
Comparten sus recursos Observa que los estudiantes comparten sus recursos cuando realizan una actividad 
Interacción entre 
estudiantes 
Los estudiantes interactúan entre sí, para llevar a cabo actividades cognitivas 
Promueven aprendizajes 
significativos 
Considera que los estudiantes en las actividades grupales promueven aprendizajes 
significativos al interactuar con sus compañeros 




No interrumpen un 
diálogo 
No interrumpe a la persona que tiene la palabra, tratando de llegar a la aclaración 
de lo expuesto 
25 % 6,7,8,9,10 
Expresa sus deseos Expresa verbalmente sus deseos, ideas y opiniones 
Distinción de sentimientos Distingue sus sentimientos cuando está triste, alegre o enfadado 
Expresa distintas 
emociones 
Expresa adecuadamente las distintas emociones que tiene 
Asume sus propios errores Asume sus propios errores sin abandonar la actividad e intenta superarlos 
Nivel de 
fidelización 
Transmite sensación de 
calidez 




Cumple lo prometido Cumplen con lo prometido sin descuidar el servicio evitando cometer errores 
Control comunicativo Realiza un control en el aspecto comunicativo 
Honestidad en el servicio Honestidad de quienes ofrecen el servicio educativo real 
Disposición en el buen 
servicio 
Disposición de quienes brindan servicio educativo en resolver problemas básicos 
de los estudiantes 
Nivel de 
deserción 
Influencia de sus creencias 





El endeudamiento y el 
estrés financiero 
El endeudamiento y el estrés financiero son factores que afectan el rendimiento 
académico 
Retención de la propia 
universidad 
La retención se enfoca desde la propia universidad en relación a los servicios y 
atención que ofrecen a los estudiantes 
Disuasión a no continuar 
con los estudios 
Disuasión a sus compañeros a no continuar con los estudios por distintos factores 













4.1 Enfoque de investigación: Cuantitativo 
Esta investigación se expresa mediante el modelo cuantitativo con enfoque 
metodológico hipotético deductivo. El enfoque cuantitativo de la investigación asienta un 
pensamiento global de forma positiva, hipotética-deductiva, justa, particular y alineada a 
los resultados para explicar incuestionables fenómenos. Se desarrolla concisamente en el 
afán de comprobar y evidenciar teorías mediante estudios muéstrales representativos. 
Aplicando entrevistas, cuestionarios y medidas objetivas, utilizando instrumentos 
sometidos a pruebas de validación y confiabilidad. En este proceso se utiliza las técnicas 
estadísticas en el análisis de datos, generalizando los resultados. 
4.2 Tipo de investigación: Descriptiva 
 
Es de tipo descriptiva, debido a que desarrolla un carácter evaluativo en el 
ámbito de la educación. “La investigación descriptiva busca especificar las 
propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Danhke, 





4.3 Diseño de la investigación: Correlacional 
El diseño correlacional busca señalar la correlación que existe entre la variable 
“Tutoría Universitaria” y las variables “Desarrollo Académico” y “Niveles de retención”, 
apoyándonos en lo que sostiene Hernández, et al. (2003) 
“La investigación correlacional es un tipo de estudio que tiene como propósito 
evaluar la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables (en un 
contexto particular). Los estudios cuantitativos correlacionales miden el grado de relación 
entre esas dos o más variables (cuantifican relaciones). Es decir, miden cada variable 
presuntamente relacionada y después también miden y analizan la correlación. Tales 






Figura 1. Diseño de Investigación Descriptivo – Correlacional 
 
En donde:  
M = Muestra de Investigación. 
Ox = Observación Variable 1. (Tutoría universitaria) 
Oy  = Observación Variable 2. (Desarrollo académico y niveles de retención) 
r  = Relación entre variables. 
 
M 
Ox   (V.1.) 






4.4 Método: Analítico - Sintético 
El método es definido como el “conjunto de procedimientos que se deben seguir 
rigurosamente para obtener información valiosa para los propósitos de la investigación” 
(Sabino, 1992) 
En las investigaciones, el método condiciona al diseño de la investigación. De tal 
manera que  el método a utilizarse en la presente investigación es  el esencialmente 
empírico positivista. Se utilizó el procedimiento hipotético-deductivo, pues partimos de 
una teoría básica general que sustenta la condición de las variables estudiadas. Luego se 
hipotetizará, para finalmente recoger datos empíricos que permitan explicar la realidad 
concreta en la Facultad de Derecho de la Universidad San Juan Bautista filial Chincha. 
4.5 Población y  Muestra 
 
4.5.1 Población. La población está conformada por los 186 estudiantes de la Facultad de 
Derecho en la Universidad San Juan Bautista filial Chincha, año 2016. 
4.5.2 Muestra. La muestra estará conformada por 186 estudiantes, se trabajará con la 
misma cantidad de estudiantes, debido a que corresponde a un muestreo no 
probabilístico, por conveniencia. 
4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica: Observación   
Es un procedimiento empírico por excelencia, el más primitivo y a la vez el más 
usado. Es el método por el cual se establece una relación concreta e intensiva entre el 





se esquematizan para desarrollar la investigación. Desde este punto de vista de las técnicas 
de investigación social, la observación es un procedimiento de recolección de datos e 
información que consiste en utilizar los sentidos para observar hechos y realidades sociales 
presentes y a la gente donde desarrolla normalmente sus actividades. En ese sentido, en la 
presente investigación, la observación se focaliza en Tutoría Universitaria, Desarrollo 
académico y Niveles de retención. 
Técnica Encuesta 
La Encuesta es una técnica de investigación social que permite el recojo de 
información en grupos grandes y en menor tiempo. 
Instrumentos: Cuestionario  
Se diseñará el cuestionario tomando en cuenta las variables y dimensiones 
estudiadas. 
4.7 Tratamiento estadístico 
Acopiada la información relacionada a las variables de la hipótesis se procederá a  
ordenar la información a fin de proceder a su procesamiento estadístico mediante el 
programa SPSS 23. Se procederá de la manera convencional: 
a) Ordenamiento de datos a través de matriz de datos.- Luego de recoger la 
información, determinando la pertinencia y organizando a través de la matriz de 
datos.  
b) Técnicas estadísticas para contrastar hipótesis.- Se aplicará el programa estadístico 





c) Interpretación y discusión  de cuadros y gráficos.- Con la información debidamente 
analizada procederé a la interpretación de los resultados. Apoyado en el marco teórico 
se podrá explicar los resultados, abordar a las conclusiones y establecer las 















5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a expertos. Al 
respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) menciona: “Otro tipo de validez que algunos 
autores consideran es la validez de expertos o face validity, la cual se refiere al grado en 
que aparentemente un instrumento de medición mide la variable en cuestión, de acuerdo 
con “voces calificadas”. Se encuentra vinculada a la validez de contenido y, de hecho, se 
consideró por muchos años como parte de ésta”.  
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de investigación. Asimismo, se emitirán los 














Desarrollo académico y 
niveles de retención 
Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Víctor Bendezú Hernández 88 88 % 86 86 % 
2. Dra. Maribel Cecilia Rangel Magallanes 90 90 % 85 85 % 
3. Dr. Emiliano Zolano Huayre Ignacio 87 87 % 88 88 % 
Promedio de valoración 88 88 % 86 86 % 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
tanto de la Tutoría Universitaria como del Desarrollo académico y Niveles de retención en 
los estudiantes de la Facultad de Derecho en la Universidad San Juan Bautista filial 




Valores de los niveles de validez 
Valores NIVEL DE VALIDEZ 
91-100 Excelente 










Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario 
N°1: Tutoría Universitaria obtuvo un valor de 88% y el Cuestionario N°2: “Desarrollo 
académico y Niveles de retención” obtuvo el valor de 86%, podemos deducir que ambos 
instrumentos tienen una muy buena validez. 
Prueba de confiabilidad del Cuestionario N°1: “Tutoría Universitaria” 
Para la prueba de confiabilidad el Cuestionario N°1: “Tutoría Universitaria”, se 
aplicó la prueba  estadística Alfa de Cronbach; De acuerdo a Hernández Sampieri (2004) la 
confiabilidad se define como el grado en que un test es consistente al medir la variable que 
mide. 
La fórmula de Alfa de Cronbach: 
K: El número de ítems 
Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST
2 : Varianza de la suma de los Ítems 







Para obtener la confiabilidad del instrumento, el Cuestionario N°1: Tutoría 
Universitaria aplicado a la  muestra, de estudiantes de la Facultad de Derecho en la 
Universidad San Juan Bautista filial Chincha, que no forman parte de la muestra pero si 
de la población, a continuación se siguieron los pasos: 
a) Se determinó una muestra piloto de 30 estudiantes de la Facultad de Derecho en la 
























b) Se aplicó la lista de cotejo validado por juicio de expertos a la muestra. 
c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS 
V23,0 para análisis de confiabilidad es el siguiente:  
 
Tabla 3. 
Cuestionario N°1: Tutoría Universitaria 
 




d) Aplicando el cuestionario de 20 ítems a una muestra piloto de 20 estudiantes de la 
Facultad de Derecho en la Universidad San Juan Bautista filial Chincha, se obtiene 
un valor de alfa de 0,913, este valor indica que el test tiene alta consistencia 
interna. La muestra obtenida para la aplicación de la prueba de confiabilidad fue 
tomada de la población. 
Prueba de confiabilidad del Cuestionario N°2: “Desarrollo académico y Niveles de 
retención” 
Para  la prueba de confiabilidad del Cuestionario N°2: “Desarrollo académico y 
Niveles de retención”, se aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach; De acuerdo a 
Hernández Sampieri (2004) la confiabilidad se define como el grado en que un test es 
consistente al medir la variable que mide.  
La fórmula de Alfa de Cronbach: 
K: El número de ítems 
Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST
2 : Varianza de la suma de los Ítems 











Para obtener la confiabilidad del instrumento, Cuestionario N°2: “Desarrollo 
académico y Niveles de retención” aplicado a los estudiantes, se siguieron los siguientes 
pasos: 
a) Se determinó una muestra piloto de 10 estudiantes de la Facultad de Derecho en la 
Universidad San Juan Bautista filial Chincha. 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS  
V23,0 para análisis de confiabilidad es el siguiente:  
Tabla 4. 
Cuestionario N°2: “Desarrollo académico y Niveles de retención” 
 




d) Aplicando el cuestionario de 20 ítems a una muestra piloto de 20 estudiantes de la 
Facultad de Derecho en la Universidad San Juan Bautista filial Chincha; se obtiene 


























5.2 Presentación y análisis de los resultados 
 
“Análisis descriptivo de la tutoría universitaria de estudiantes de la Facultad de 
Derecho en la Universidad San Juan Bautista filial Chincha” 
La tutoría Universitaria es una acción de orientación realizada por profesores tutores 
con la finalidad de participar en la formación integral del alumnado potenciando su 
desarrollo como persona y como estudiante y su proyección social y profesional mediante 
la realización de estímulos que favorecen la reflexión crítica, la autocomprensión, la 
autoestima, la adaptación social, recursos para el aprendizaje y la mejora del clima de 
aprendizaje. 
De acuerdo a lo que se muestra en la tabla y figura se puede establecer que el 24% de 
la muestra califican como “Excelente” la Tutoría Universitaria, en tanto que el 29% del 
total de la muestra lo califican como “Bueno”. Asimismo, el 25% de los estudiantes de la 
muestra califican como “Regular”, mientras que el 22% califica como “Deficiente” la 
Tutoría Universitaria de estudiantes de la Facultad de Derecho en la Universidad San Juan 
Bautista filial Chincha. 
Tabla 5. 
Tutoría Universitaria 





Excelente 45 24.2% 24% 24% 
Bueno 54 29.0% 29% 53% 
Regular 46 24.7% 25% 78% 
Deficiente 41 22.0% 22% 100% 



















Figura 1. Tutoría Universitaria 
 
“Análisis descriptivo de la estrategia de tutoría individualizada en estudiantes de la 
Facultad de Derecho en la Universidad San Juan Bautista filial Chincha” 
Se aplicó el cuestionario a los estudiantes, determinándose que la Estrategia de Tutoría 
individualizada, alcanza una escala valorativa de “excelente” en el 25% de los casos de los 
estudiantes encuestados, en tanto que 21% de la muestra estudiada demuestran un nivel 
“bueno”, mientras que el 31% manifiesta una escala de “regular”, en tanto que el 23% 
muestra un nivel “deficiente”. 
Tabla 6. 
Estrategia de Tutoría individualizada  





Excelente 46 24.7% 25% 25% 
Bueno 39 21.0% 21% 46% 
Regular 58 31.2% 31% 77% 
Deficiente 43 23.1% 23% 100% 



























Figura 2. Estrategia de Tutoría individualizada 
 
“Análisis descriptivo de la estrategia de tutoría grupal en estudiantes de la Facultad 
de Derecho en la Universidad San Juan Bautista filial Chincha” 
Se aplicó el cuestionario a los estudiantes, determinándose que la Estrategia de 
Tutoría Grupal, alcanza una escala valorativa de “excelente” en el 23% de los encuestados, 
en tanto que el 33% de la muestra estudiada demuestra un nivel “bueno”, mientras que el 
26% de los encuestados demuestra un nivel “regular” y el 18% manifiesta “deficiente”. 
Tabla 7. 
Estrategia de Tutoría Grupal 





Excelente 43 23.1% 23% 23% 
Bueno 61 32.8% 33% 56% 
Regular 49 26.3% 26% 82% 
Deficiente 33 17.7% 18% 100% 
Total 186 100.0% 100%   
        
 































Figura 3. Estrategia de Tutoría Grupal 
 
Análisis descriptivo del desarrollo académico y niveles de retención en estudiantes 
de la Facultad de Derecho en la Universidad San Juan Bautista filial Chincha” 
El Desarrollo académico estudia las teorías y principios que proporcionan los 
procesos de aprendizaje y que fundamentan el diseño, aplicación y evaluación de las 
intervenciones psicopedagógicas que, desde una perspectiva, incrementan en los 
estudiantes sus procesos cognitivos y meta-cognitivos y contribuyen así a su éxito 
académico a lo largo de la vida. Por su parte Himmel (2002), define la retención como “la 
persistencia de los estudiantes en un programa de estudios universitarios hasta lograr su 
grado o título” (p. 94).  
De acuerdo con ello se establece que el 22% de la muestra califican como 
“Excelente” el Desarrollo académico y niveles de retención, en tanto que el 27% del total 


















muestra califican como “Regular”, mientras que el 25% califica como “Deficiente” la 
Desarrollo académico y niveles de retención. 
Tabla 8. 
Desarrollo académico y niveles de retención 





Excelente 41 22.0% 22% 22% 
Bueno 50 26.9% 27% 49% 
Regular 48 25.8% 26% 75% 
Deficiente 47 25.3% 25% 100% 































“Análisis descriptivo del desarrollo de habilidades cognitivas generales en estudiantes 
de la Facultad de Derecho en la Universidad San Juan Bautista filial Chincha” 
 
Se aplicó el cuestionario a los estudiantes, determinándose que el Desarrollo de 
habilidades cognitivas generales, alcanza una escala valorativa de “excelente” en el 20% 
de los encuestados, mientras que el 32% manifiestan que se halla en un nivel “bueno”, en 
tanto el 26% se encuentra en “regular” y el 22% del total de estudiantes de la Facultad de 
Derecho en la Universidad San Juan Bautista filial Chincha manifiestan una escala 
“deficiente”. 
Tabla 9. 
Desarrollo de habilidades cognitivas generales  





Excelente 38 20.4% 20% 20% 
Bueno 59 31.7% 32% 52% 
Regular 48 25.8% 26% 78% 
Deficiente 41 22.0% 22% 100% 









































Figura 5. Desarrollo de habilidades cognitivas generales  
 
“Análisis descriptivo del desarrollo de habilidades sociales generales en estudiantes de 
la Facultad de Derecho en la Universidad San Juan Bautista filial Chincha” 
 
Se aplicó el cuestionario a los estudiantes, determinándose que el Desarrollo de 
habilidades sociales generales, alcanza una escala valorativa de “excelente” en el 25% de 
los encuestados, mientras que el 30% manifiestan que se halla en un nivel “bueno”, en 
tanto el 24% se encuentra en “regular” y el 21% del total de estudiantes de la Facultad de 
























Desarrollo de habilidades sociales generales  





Excelente 47 25.3% 25% 25% 
Bueno 55 29.6% 30% 55% 
Regular 45 24.2% 24% 79% 
Deficiente 39 21.0% 21% 100% 

























Figura 6. Desarrollo de habilidades sociales generales 
“Análisis descriptivo del nivel de fidelización en estudiantes de la Facultad de 
Derecho en la Universidad San Juan Bautista filial Chincha” 
Se aplicó el cuestionario a los estudiantes, determinándose que el Nivel de 

















mientras que el 27% manifiestan que se halla en un nivel “bueno”, en tanto el 21% se 
encuentra en “regular” y el 29% del total de estudiantes de la Facultad de Derecho en la 
Universidad San Juan Bautista filial Chincha manifiestan una escala “deficiente”. 
 
Tabla 11. 
Nivel de fidelización  





Excelente 43 23.1% 23% 23% 
Bueno 50 26.9% 27% 50% 
Regular 39 21.0% 21% 71% 
Deficiente 54 29.0% 29% 100% 












































“Análisis descriptivo del nivel de deserción en estudiantes de la Facultad de Derecho 
en la Universidad San Juan Bautista filial Chincha” 
Se aplicó el cuestionario a los estudiantes, determinándose que el Nivel de deserción, 
alcanza una escala valorativa de “excelente” en el 19% de los encuestados, mientras que el 
27% manifiestan que se halla en un nivel “bueno”, en tanto el 29% se encuentra en 
“regular” y el 25% del total de estudiantes de la Facultad de Derecho en la Universidad 
San Juan Bautista filial Chincha manifiestan una escala “deficiente”. 
Tabla 12. 
Nivel de deserción  





Excelente 35 18.8% 19% 19% 
Bueno 51 27.4% 27% 46% 
Regular 54 29.0% 29% 75% 
Deficiente 46 24.7% 25% 100% 





































5.2.1 Prueba de contrastación de hipótesis 
 
Prueba de contrastación hipótesis general 
La Tutoría Universitaria se relaciona significativamente con el desarrollo académico 
y los niveles de retención de estudiantes de la Facultad de Derecho, en la Universidad San 
Juan Bautista filial Chincha, durante el año 2016. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi  La Tutoría Universitaria se relaciona significativamente con el desarrollo 
académico y los niveles de retención de estudiantes de la Facultad de Derecho, 
en la Universidad San Juan Bautista filial Chincha, durante el año 2016 
Ho   La Tutoría Universitaria no se relaciona significativamente con el desarrollo 
académico y los niveles de retención de estudiantes de la Facultad de Derecho, 
en la Universidad San Juan Bautista filial Chincha, durante el año 2016 
b) Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05 




Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo: 
-1 < r <  1 














Tabla  13. 










Correlación de Pearson 1 0,823(**) 
Sig. (bilateral)   0,000 
N 186 186 
Desarrollo académico 
y Niveles de retención 
Correlación de Pearson 0,823(**) 1 
Sig. (bilateral) 0,000   
N 186 186 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
FUENTE: Elaboración propia  (2016) 
 
e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,000, y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,823; (Hernández, 2003) en el que existe una fuerte relación entre las 
variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es del 82,3% 
aproximadamente. 
Asimismo, la Tutoría Universitaria se relaciona significativamente con el Desarrollo 
académico y Niveles de retención en estudiantes de la Facultad de Derecho, en la 
Universidad San Juan Bautista filial Chincha, durante el año 2016; con un nivel de 
confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
Prueba de hipótesis específicas 1 
Existe relación significativa entre la Tutoría Universitaria y el desarrollo de 
habilidades cognitivas generales que poseen los estudiantes de la Facultad de 





a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi Existe relación significativa entre la Tutoría Universitaria y el desarrollo de 
habilidades cognitivas generales que poseen los estudiantes de la Facultad de 
Derecho, en la Universidad San Juan Bautista filial Chincha, durante el año 
2016. 
Ho No existe relación significativa entre la Tutoría Universitaria y el desarrollo 
de habilidades cognitivas generales que poseen los estudiantes de la Facultad 
de Derecho, en la Universidad San Juan Bautista filial Chincha, durante el 
año 2016. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 
 







Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 
-1 < r <  1 





























Correlación de Pearson 1 0,867(**) 
Sig. (bilateral)   0,000 




Correlación de Pearson 0,867(**) 1 
Sig. (bilateral) 0.000   
N 186 186 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
FUENTE: Elaboración propia  (2016) 
 
e) Dado que  el nivel de significancia es igual a 0,000, y por tanto menor a 0,05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0,867; (Hernández 2003,) en el que existe una fuerte 
relación entre las variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre las 
variables es del 86,7% aproximadamente. 
Asimismo, existe relación significativa entre la Tutoría Universitaria y el 
Desarrollo de habilidades cognitivas generales en estudiantes de la Facultad de 
Derecho, en la Universidad San Juan Bautista filial Chincha; con un nivel de 
confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
Para hipótesis específica 2 
Existe relación significativa entre la Tutoría Universitaria y el desarrollo de 
habilidades sociales generales que poseen los estudiantes de la Facultad de Derecho, 





a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi   Existe relación significativa entre la Tutoría Universitaria y el desarrollo de 
habilidades sociales generales que poseen los estudiantes de la Facultad de 
Derecho, en la Universidad San Juan Bautista filial Chincha, durante el año 
2016. 
Ho  No existe relación significativa entre la Tutoría Universitaria y el desarrollo de 
habilidades sociales generales que poseen los estudiantes de la Facultad de 
Derecho, en la Universidad San Juan Bautista filial Chincha, durante el año 
2016. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05 
c) El  estadístico de prueba Correlación de Pearson 
 
 
Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 
-1 < r <  1 





















         Tabla  15. 











Correlación de Pearson 1 0,812(**) 
Sig. (bilateral)   0,000 





Correlación de Pearson 0,812(**) 1 
Sig. (bilateral) 0,000   
N 186 186 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
FUENTE: Elaboración propia  (2016) 
 
e) Dado que  el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,812; (Hernández, 2003) en el que existe una fuerte relación entre las 
variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es del 81,2% 
aproximadamente. 
Asimismo, existe relación significativa entre la Tutoría Universitaria y el Desarrollo 
de habilidades sociales generales en estudiantes de la Facultad de Derecho, en la 
Universidad San Juan Bautista filial Chincha; con un nivel de confianza del 95% y 5% de 
probabilidad de error. 
Para hipótesis específica 3 
 
Existe relación significativa entre la Tutoría Universitaria y el nivel de fidelización 
de estudiantes de la Facultad de Derecho, en la Universidad San Juan Bautista filial 





a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi   Existe relación significativa entre la Tutoría Universitaria y el nivel de 
fidelización de estudiantes de la Facultad de Derecho, en la Universidad San 
Juan Bautista filial Chincha, durante el año 2016. 
Ho  No existe relación significativa entre la Tutoría Universitaria y el nivel de 
fidelización de estudiantes de la Facultad de Derecho, en la Universidad San 
Juan Bautista filial Chincha, durante el año 2016. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa <  0,05 








Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 
-1 < r <  1 
d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 19,0) 
Tabla  16. 







Correlación de Pearson 1 0,834(**) 
Sig. (bilateral)   0,000 
N 186 186 
Nivel de fidelización 
Correlación de Pearson 0,834(**) 1 
Sig. (bilateral) 0,000   
N 186 186 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 





e) Dado que  el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,834; (Hernández, 2003) en el que existe una fuerte relación entre las 
variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es del 83,4% 
aproximadamente. 
Asimismo, existe relación significativa entre la Tutoría Universitaria y el Nivel de 
fidelización en estudiantes de la Facultad de Derecho, en la Universidad San Juan Bautista 
filial Chincha, durante el año 2016; con un nivel de confianza del 95% y 5% de 
probabilidad de error. 
Para hipótesis específica 4 
 
Existe relación significativa entre la Tutoría Universitaria y el nivel de deserción de 
estudiantes de la Facultad de Derecho, en la Universidad San Juan Bautista filial Chincha, 
durante el año 2016. 
 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi   Existe relación significativa entre la Tutoría Universitaria y el nivel de deserción 
de estudiantes de la Facultad de Derecho, en la Universidad San Juan Bautista 
filial Chincha, durante el año 2016. 
Ho  No existe relación significativa entre la Tutoría Universitaria y el nivel de 
deserción de estudiantes de la Facultad de Derecho, en la Universidad San Juan 





b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa <  0,05 




Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 
-1 < r <  1 
d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 19,0) 
  
Tabla  17. 







Correlación de Pearson 1 0,902(**) 
Sig. (bilateral)   0,000 
N 186 186 
Nivel de deserción 
Correlación de Pearson 0,902(**) 1 
Sig. (bilateral) 0,000   
N 186 186 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
FUENTE: Elaboración propia  (2016) 
 
e) Dado que  el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,902; (Hernández, 2003) en el que existe una fuerte relación entre las 














Asimismo, existe relación significativa entre la Tutoría Universitaria y el Nivel de 
deserción en estudiantes de la Facultad de Derecho, en la Universidad San Juan Bautista 
filial Chincha, durante el año 2016; con un nivel de confianza del 95% y 5% de 
probabilidad de error. 
5.3 Discusión 
 Existe una correlación estadísticamente significativa de 0,823 en el que existe una 
fuerte relación entre las variables x y, es decir, que la relación entre las variables es 
del 82,3% aproximadamente. Por lo que se infiere que la Tutoría Universitaria se 
relaciona significativamente con el Desarrollo académico y Niveles de retención en 
estudiantes de la Facultad de Derecho, en la Universidad San Juan Bautista filial 
Chincha, durante el año 2016; con un nivel de confianza del 95% y 5% de 
probabilidad de error. 
 
Tal como se muestra, en la tabla 7 y figura 2, donde se puede establecer que el 24% 
de la muestra califican como “Excelente” la Tutoría Universitaria, en tanto que el 29% del 
total de la muestra lo califican como “Bueno”. Por su parte en la tabla 10 y figura 5, se 
establece que el 22% de la muestra califican como “Excelente” en tanto que el 27% del 
total de la muestra lo califican como “Bueno” el Desarrollo académico y niveles de 
retención en estudiantes de la Facultad de Derecho, en la Universidad San Juan Bautista 
filial Chincha. 
 
Tal como lo demuestra, Cambours (2008). Tutoría en la Universidad: Una estrategia 
para la retención de los estudiantes. Universidad Nacional de General San Martín. 
Argentina.  “El trabajo describe los nuevos escenarios en la Educación Superior que han 





Latina. Ubica esta tendencia en las preocupaciones de la política universitaria argentina en 
relación con la deserción y abandono en los primeros años de la vida universitaria y las 
bajas tasas de graduación en los posgrados de todas las carreras. Plantea diversos enfoques 
conceptuales y modelos organizativos de las tutorías y señala las condiciones 
institucionales y elementos pedagógicos asociados a la eficacia de estas acciones en los 
distintos tramos de las carreras. Finalmente, presenta algunas experiencias en curso en una 
universidad del cono urbano bonaerense tanto en el trabajo tutorial con los ingresantes en 
carreras de ciencias sociales y de ciencia y tecnología como en el acompañamiento en 
escritura académica y en la preparación de la tesis de una carrera de Maestría en 
Educación. Estas experiencias permitirán advertir el carácter “instrumental” de la tutoría, 
para facilitar los aprendizajes y favorecer el desarrollo de las trayectorias universitarias, en 
un marco de compromiso pedagógico-institucional compartido”. Este referente no orienta 
sobre el carácter instrumental de los programas de tutoría universitaria.  
Por lo cual nuestra investigación guarda relación con lo dicho por Cambours. 
 Asimismo, existe correlación estadísticamente significativa de 0,867; marcándose 
relación entre las variables x y, es decir, que la relación entre las variables es del 86,7% 
aproximadamente. Por lo que, se infiere que el compromiso en la Tutoría Universitaria 
tiene una relación significativa con el Desarrollo de habilidades cognitivas generales en 
estudiantes de la Facultad de Derecho, en la Universidad San Juan Bautista filial 
Chincha. 
 
Tal como se demuestra en la tabla 11 y figura 6, donde el desarrollo de habilidades 





encuestados, mientras que el 32% manifiestan que se halla en un nivel “bueno” en 
estudiantes de la Facultad de Derecho, en la Universidad San Juan Bautista filial Chincha. 
 
 En otro parte, existe correlación estadísticamente significativa de 0,812; marcándose 
relación entre las variables x y, es decir, que la relación entre las variables es del 81,2% 
aproximadamente. Por lo que, se infiere que la Tutoría Universitaria guarda relación 
significativa con el Desarrollo de habilidades sociales generales en estudiantes de la 
Facultad de Derecho, en la Universidad San Juan Bautista filial Chincha. 
Tal como se muestra en la tabla 12 y figura 7, alcanza una escala valorativa de 
“excelente” en el 25% de los encuestados, mientras que el 30% manifiestan que se halla 
en un nivel “bueno” en estudiantes de la Facultad de Derecho, en la Universidad San 
Juan Bautista filial Chincha. 
 
 Por su parte, existe correlación estadísticamente significativa de 0,834; marcándose 
relación entre las variables x y, es decir, que la relación entre las variables es del 83,4% 
aproximadamente. Por lo que, se infiere que la Tutoría Universitaria guardan relación 
significativa con el Nivel de fidelización en estudiantes de la Facultad de Derecho, en la 
Universidad San Juan Bautista filial Chincha, durante el año 2016. 
Tal como se muestra en la tabla 13 y figura 8, donde se determina que el Nivel de 
fidelización, alcanza una escala valorativa de “excelente” en el 23% de los encuestados, 
mientras que el 27% manifiestan que se halla en un nivel “bueno” en estudiantes de la 
Facultad de Derecho, en la Universidad San Juan Bautista filial Chincha. 
 
 Finalmente, existe correlación estadísticamente significativa de 0,902; marcándose 
relación entre las variables x y, es decir, que la relación entre las variables es del 90,2% 





significativa con el Nivel de deserción en estudiantes de la Facultad de Derecho, en la 
Universidad San Juan Bautista filial Chincha, durante el año 2016. 
Tal como se muestra en la tabla 14 y figura 9, donde alcanza una escala valorativa de 
“excelente” en el 19% de los encuestados, mientras que el 27% manifiestan que se halla 
en un nivel “bueno” el nivel de deserción en estudiantes de la Facultad de Derecho, en 


















1. Al relacionar la Tutoría Universitaria con el desarrollo académico y niveles de 
retención según la tabla 15 se encontró una relación significativa (Coeficiente de 
correlación) estadísticamente significativa de 0,823 entre las dos características, 
donde se estableció que el 24% de la muestra califican como “Excelente” la Tutoría 
Universitaria, en tanto que el 29% del total de la muestra lo califican como “Bueno”. 
Asimismo, el 25% de los estudiantes de la muestra califican como “Regular”, 
mientras que el 22% califica como “Deficiente” la Tutoría Universitaria de 
estudiantes de la Facultad de Derecho en la Universidad San Juan Bautista filial 
Chincha. Por su parte, el Desarrollo académico y niveles de retención se estableció 
que el 22% de la muestra califican como “Excelente”, en tanto que el 27% del total 
de la muestra lo califican como “Bueno”. Asimismo, el 26% de los estudiantes de la 
muestra califican como “Regular”, mientras que el 25% califica como “Deficiente”. 
 
2. Al relacionar la Tutoría Universitaria con el desarrollo de habilidades cognitivas 
generales según la tabla 16 se encontró una relación significativa (Coeficiente de 
correlación) estadísticamente significativa de 0,867 entre las dos características, 
donde se estableció que el desarrollo de habilidades cognitivas generales alcanzó una 
escala valorativa de “excelente” en el 20% de los encuestados, mientras que el 32% 
manifiestan que se halla en un nivel “bueno”, en tanto el 26% se encuentra en 
“regular” y el 22% del total de estudiantes de la Facultad de Derecho en la 






3. Al relacionar la Tutoría Universitaria con el desarrollo de habilidades sociales 
generales según la tabla 17 se encontró una relación significativa (Coeficiente de 
correlación) estadísticamente significativa de 0,812 entre las dos características, 
donde se estableció que el desarrollo de habilidades sociales generales alcanzó una 
escala valorativa de “excelente” en el 25% de los encuestados, mientras que el 30% 
manifiestan que se halla en un nivel “bueno”, en tanto el 24% se encuentra en 
“regular” y el 21% del total de estudiantes de la Facultad de Derecho en la 
Universidad San Juan Bautista filial Chincha manifiestan una escala “deficiente”. 
 
4. Al relacionar la Tutoría Universitaria con el nivel de fidelización según la tabla 18 se 
encontró una relación significativa (Coeficiente de correlación) estadísticamente 
significativa de 0,834 entre las dos características, donde se estableció que el nivel de 
fidelización alcanzó una escala valorativa de “excelente” en el 23% de los 
encuestados, mientras que el 27% manifiestan que se halla en un nivel “bueno”, en 
tanto el 21% se encuentra en “regular” y el 29% del total de estudiantes de la 
Facultad de Derecho en la Universidad San Juan Bautista filial Chincha manifiestan 
una escala “deficiente”. 
 
5. Al relacionar la Tutoría Universitaria con el nivel de deserción según la tabla 19 se 
encontró una relación significativa (Coeficiente de correlación) estadísticamente 
significativa de 0,902 entre las dos características, donde se estableció que el nivel de 
deserción alcanzó una escala valorativa de “excelente” en el 19% de los encuestados, 
mientras que el 27% manifiestan que se halla en un nivel “bueno”, en tanto el 29% se 
encuentra en “regular” y el 25% del total de estudiantes de la Facultad de Derecho en 







1. Es preciso examinar que en la actualidad se debería establecer en los docentes una 
formación profesional que los instruya en el aspecto universitario en materias como: 
Tutoría, desarrollo académico, nivel de retención, asistir al equipo de docentes en la 
organización de la enseñanza, elaborando un plan de Tutoría y colaboración en el 
apoyo al estudiante de la Facultad de Derecho en la Universidad San Juan Bautista 
filial Chincha. 
 
2. Los docentes deberán dar más apoyo a sus estudiantes a que puedan incorporarse al 
mundo universitario, mediante un seguimiento individualizado y personalizado, así 
mismo apoyo metodológico y orientación general en cuanto a contenidos. 
 
3. Se sabe que la tutoría universitaria ocupa un lugar central en la tarea del docente, 
estas tareas básicas son la docencia y la investigación, incluso se puede afirmar que 
la tutoría es complemento necesario de la docencia universitaria. Sin embargo, el 
docente no ha recibido la formación adecuada para desarrollar una excelente tutoría, 
debido a que sus actividades y contenidos suelen estar poco definidos. 
 
4. La tutoría universitaria consiste en una actividad de carácter formativo que se ocupa 
de la formación personal, social y profesional de los estudiantes como elementos 
relevantes de la formación universitaria. Por lo tanto, la tutoría universitaria tiene que 
entenderse como un elemento dinamizador para que todos los subsistemas de la 
organización educativa de la Universidad apoyen al estudiante para conseguir que 
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El cuestionario nos permite consignar organizadamente información relacionada a la Tutoría Universitaria en 
estudiantes de la Facultad de Derecho en la Universidad San Juan Bautista filial Chincha, año 2016. 
Considera la siguiente escala: 
 




1 2 3 4 
01 La orientación recibida de parte del tutor te ha permitido realizar una selección 
adecuada de cursos y créditos 
    
02 Las acciones de orientación sobre las distintas alternativas de contenido curricular, 
movilidad, prácticas externas…son adecuadas 
    
03 La cordialidad y capacidad del tutor logra crear un clima de confianza para que 
puedas exponer tus problemas 
    
04 El tutor te trata con respeto y atención     
05 Muestra interés en los problemas académicos y personales que afectan tu 
rendimiento 
    
06 El tutor muestra capacidad para escuchar tus problemas     
07 Consideras que tu participación en el programa de tutoría ha mejorado tu 
desempeño académico 
    
08 Muestra disposición a mantener una comunicación permanente contigo     
09 Muestra el tutor buena disposición para atenderte     
10 El tutor tiene capacidad para resolver tus dudas académicas     
11 El tutor tiene interés en orientarte en metodología y técnicas de estudio     
12 El tutor te canaliza a las instancias adecuadas cuando tienes algún problema que 
rebasa su área de acción 
    
13 Mantiene una actitud ética y empática hacia los estudiantes, aplicando un esfuerzo 
permanente de comunicación en un marco de respeto y confidencialidad 
    
14 El tutor tiene interés en detectar tus principales dificultades y realizar las acciones 
pertinentes para resolverlas 
    
15 El tutor demuestra interés en estimular tu estudio independiente     
16 Es capaz de apoyar al alumno para que desarrolle habilidades de estudio, 
promoviendo en él una actitud crítica 
    
17 Consideras que el tutor posee dominio de métodos pedagógicos para la atención 
individualizada o grupal, según sea el caso 
    
18 Es fácil localizar al tutor que tienes asignado     
19 El tutor conoce suficientemente bien la normatividad institucional para 
aconsejarte las opciones adecuadas a tus intereses o problemas escolares 
    
20 
Es creativo para aumentar el interés de sus estudiantes 
    
  
Tutoría Universitaria, desarrollo académico y niveles de retención 
de estudiantes de la Facultad de Derecho en la Universidad San 





Apéndice B. Cuestionario N°2 “Desarrollo académico y niveles de retención” 
 
Indicaciones:  
El cuestionario nos permite consignar organizadamente información relacionada al desarrollo académico y 
niveles de retención en estudiantes de la Facultad de Derecho en la Universidad San Juan Bautista filial 
Chincha, año 2016. Considera la siguiente escala: 
 
4 (Excelente) 3 (Bueno)       2  (Regular)         1 (Deficiente) 
 
N° ITEMS 4 3 2 1 
01 Considera que los estudiantes para completar una actividad cognitiva necesitan de un 
apoyo mutuo 
    
02 Observa que los estudiantes comparten sus recursos cuando realizan una actividad     
03 Los estudiantes interactúan entre sí, para llevar a cabo actividades cognitivas     
04 Considera que los estudiantes en las actividades grupales promueven aprendizajes 
significativos al interactuar con sus compañeros 
    
05 Aplica estrategias grupales que fortalezcan académicamente a los estudiantes     
06 No interrumpe a la persona que tiene la palabra, tratando de llegar a la aclaración de lo 
expuesto 
    
07 Expresa verbalmente sus deseos, ideas y opiniones     
08 Distingue sus sentimientos cuando está triste, alegre o enfadado     
09 Expresa adecuadamente las distintas emociones que tiene     
10 Asume sus propios errores sin abandonar la actividad e intenta superarlos     
11 Transmisión de sensación de calidez hacia los estudiantes     
12 
Cumplen con lo prometido sin descuidar el servicio evitando cometer errores 
    
13 
Realiza un control en el aspecto comunicativo 
    
14 
Honestidad de quienes ofrecen el servicio educativo real 
    
15 Disposición de quienes brindan servicio educativo en resolver problemas básicos de los 
estudiantes 
    
16 El comportamiento del estudiante está influenciado por sus creencias y actitudes 
personales 
    
17 El endeudamiento y el estrés financiero son factores que afectan el rendimiento 
académico 
    
18 La retención se enfoca desde la propia universidad en relación a los servicios y atención 
que ofrecen a los estudiantes 
    
19 
Disuasión a sus compañeros a no continuar con los estudios por distintos factores 
    
20 
Existe ausentismo frecuente de los estudiantes por trabajo 








Apéndice C. Hoja de validación de Instrumentos 
Informe de validación instrumento por juicio de expertos 
Cuestionario n°1: “Tutoría universitaria” 
 
I.- Datos generales: 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dr. Víctor Bendezú Hernández 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Escuela de Postgrado  Universidad “Enrique Guzmán y Valle” 
 
1.3. Nombre del instrumento: 
Cuestionario N°1: “Tutoría universitaria” 
 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 
con la primera variable de la investigación. 
     
1.5. Autor del instrumento :     
Aldo Andres ANDRADE DE LA CRUZ – Ex alumno de la Escuela de Postgrado  
de la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
II.-  Aspectos de validación: 
 
Indicadores Criterios Deficiente 










Claridad Esta formulado con un 
lenguaje comprensivo 
 
    88 % 
Objetividad No presenta sesgo  ni 
induce  respuestas. 
 
    88 % 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances teóricos sobre 
tutoría universitaria 
 
    88 % 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente entre 
los ítems 
 
    88 % 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
relacionados a la 
variable estudiada 





Intencionalidad Adecuado para 
establecer el nivel de 
tutoría universitaria 
 
    88 % 
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos 
 
    88 % 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
 
    88 % 
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 
descriptiva. 




III.-  opinión de aplicabilidad:  
 
 
El  instrumento presenta validez  interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 


















                           
                                                                        _________________________ 
                                                                            Firma del Experto Informante 









Informe de validación instrumento por juicio de expertos 
Cuestionario n°1: “Tutoría universitaria” 
 
 
I.- Datos generales: 
 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dra. Maribel Cecilia Rangel Magallanes 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Universidad Inca Garcilaso de la Vega 
 
1.3. Nombre del instrumento :  
Cuestionario N°1: “Tutoría universitaria” 
 
1.4 Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento  en relación 
con la primera variable de la investigación. 
 
1.5 Autor del instrumento:     
Aldo  Andrés ANDRADE DE LA CRUZ – Exalumno de la Escuela de Postgrado  
de la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
 
 
II.-  Aspectos de validación: 
 
Indicadores Criterios Deficiente 









Claridad Esta formulado con un 
lenguaje comprensivo 
 
    90 % 
Objetividad No presenta sesgo  ni 
induce  respuestas. 
 
    90 % 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances teóricos sobre 
tutoría universitaria 
 
    90 % 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente entre los 
ítems 
 
    90 % 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
relacionados a la variable 
estudiada 





Intencionalidad Adecuado para establecer 
el nivel de tutoría 
universitaria 
 
    90 % 
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos 
 
    90 % 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
 
    90 % 
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación descriptiva. 
    90 % 
 
III.-  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
Se recomienda la aplicación del instrumento, pues se puede apreciar  que en su 
estructura interna  presenta consistencia. Se evidencia relación  directa entre los ítems 

















                                  
                                                                           _________________________ 













Informe de validación instrumento por juicio de expertos 
Cuestionario N°1: “Tutoría universitaria” 
 
 
I.- Datos generales: 
 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dr. Rubén Flores Rosas 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Escuela de Postgrado  Universidad “Enrique Guzmán y Valle” 
 
1.3. Nombre del instrumento :  
Cuestionario N°1: “Tutoría universitaria” 
 
1.4 Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento  en relación 
con la primera variable de la investigación. 
     
1.5 Autor del instrumento:     
Aldo Andrés  ANDRADE DE LA CRUZ – Ex alumno de la Escuela de Postgrado  
de la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
 
 
II.-  Aspectos de validación: 
 
Indicadores Criterios Deficiente 









Claridad Esta formulado con un 
lenguaje comprensivo 
 
    87 % 
Objetividad No presenta sesgo  ni induce  
respuestas. 
 
    87 % 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances teóricos sobre 
tutoría universitaria 
 
    87 % 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente entre los 
ítems 
 
    87 % 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
relacionados a la variable 
estudiada 





Intencionalidad Adecuado para establecer el 
nivel de tutoría universitaria 
 
    87 % 
Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos 
 
    87 % 
Coherencia 
Entre los índices e 
indicadores 
 
    87 % 
Metodología 
La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva. 
    87 % 
 
 
III.-  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El instrumento es apropiado para medir la variable en estudio. Se recomienda su 



















                                  
                                                                           _________________________ 
                                                                            Firma del Experto Informante 











Informe de validación  instrumento por juicio de expertos 
Cuestionario n°2: “Desarrollo académico y niveles de retención” 
 
I.- Datos generales: 
 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dr. Víctor Bendezú Hernández 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Escuela de Postgrado  Universidad “Enrique Guzmán y Valle” 
 
1.3. Nombre del instrumento: 
Cuestionario N°2: “Desarrollo académico y niveles de retención” 
 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento  en relación 
con la segunda variable de la investigación. 
     
1.5. Autor del instrumento: 
Aldo Andrés  ANDRADE DE LA CRUZ – Exalumno de la Escuela de Postgrado  
de la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
II.-  Aspectos de validación: 
 
 
Indicadores Criterios Deficiente 











Esta formulado con un 
lenguaje comprensivo 
 
    86 % 
Objetividad 
No presenta sesgo  ni 
induce respuestas. 
 
    86 % 
Actualidad 
Está de acuerdo a los 
avances teóricos sobre 
desarrollo académico y 
niveles de retención 
 
    86 % 
Organización 
Existe una organización 
lógica y coherente entre 
los ítems 
 
    86 % 
Suficiencia 
Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
relacionados a la 
variable estudiada 







establecer el desarrollo 
académico y niveles de 
retención 
 
    86 % 
Consistencia 
Basados en aspectos 
teóricos y científicos 
 
    86 % 
Coherencia 
Entre los índices e 
indicadores 
 
    86 % 
Metodología 
La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 
descriptiva. 




III.-  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El  instrumento presenta validez  interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 












                                   Lima, 20 de octubre de 2015 
 
 
                           
 
 
                                                                        _________________________ 
                                                                            Firma del Experto Informante 









Informe de validación instrumento por juicio de expertos 
Cuestionario n°2: “Desarrollo académico y niveles de retención” 
 
 
I.- Datos generales: 
 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dra. Maribel Cecilia Rangel Magallanes 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Universidad Inca Garcilaso de la Vega 
 
1.3. Nombre del instrumento: 
Cuestionario N°2: “Desarrollo académico y niveles de retención” 
 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de contenido) del instrumento en relación 
con la segunda variable de la investigación. 
     
1.5. Autor del instrumento:     
Aldo  Andrés ANDRADE DE LA CRUZ – Exalumno de la Escuela de Postgrado  
de la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
II.-  Aspectos de validación: 
  
 
Indicadores Criterios Deficiente 










Claridad Esta formulado con un 
lenguaje comprensivo 
 
    85 % 
Objetividad No presenta sesgo  ni 
induce respuestas. 
 
    85 % 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances teóricos sobre 
desarrollo académico y 
niveles de retención 
 
    85 % 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente entre 
los ítems 
 
    85 % 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
relacionados a la 
variable estudiada 





Intencionalidad Adecuado para 
establecer el desarrollo 
académico y niveles de 
retención 
 
    85 % 
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos 
 
    85 % 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
 
    85 % 
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 
descriptiva. 
    85 % 
 
 
III.-  opinión de aplicabilidad:  
 
 
Se recomienda la aplicación del instrumento, pues se puede apreciar  que en su 
estructura interna  presenta consistencia. Se evidencia relación  directa entre los ítems 















                           
                                                                        _________________________ 












Informe de validación instrumento por juicio de expertos 
Cuestionario n°2: “Desarrollo académico y niveles de retención” 
 
I.- Datos generales: 
 
 
1.1 Apellidos y nombre del informante : 
 Dr. Rubén Flores Rosas 
 
1.2 Cargo e institución donde labora: 
Docente Escuela de Postgrado  Universidad “Enrique Guzmán y Valle” 
 
1.3 Nombre del instrumento: 
Cuestionario N°2: “Desarrollo académico y niveles de retención” 
 
1.4 Objetivo de la evaluación: 
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación con 
la segunda variable de la investigación. 
     
1.5 Autor del instrumento:  
 Aldo  Andrés ANDRADE DE LA CRUZ – Exalumno de la Escuela de Postgrado  de 
la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
II.-  Aspectos de validación: 
 
 
Indicadores Criterios Deficiente 










Claridad Esta formulado con un 
lenguaje comprensivo 
 
    88 % 
Objetividad No presenta sesgo  ni 
induce respuestas. 
 
    88 % 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances teóricos sobre 
desarrollo académico y 
niveles de retención 
 
    88 % 
Organizacion Existe una organización 
lógica y coherente entre 
los ítems 
 
    88 % 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
relacionados a la 
variable estudiada 





Intencionalidad Adecuado para 
establecer el desarrollo 
académico y niveles de 
retención 
 
    88 % 
Consistencia 
Basados en aspectos 
teóricos y científicos 
 
    88 % 
Coherencia 
Entre los índices e 
indicadores 
 
    88 % 
Metodología 
La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 
descriptiva. 




III.-  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El instrumento es apropiado para medir la variable en estudio. Se recomienda su 
















                           
                                                                        _________________________ 






Apéndice D. Matriz de consistencia 
Tutoría Universitaria, desarrollo académico y niveles de retención de estudiantes de la Facultad de Derecho en la Universidad San 
Juan Bautista filial Chincha, año 2016 
Problemas Objetivos Hipótesis 
Variables E Indicadores  
 
General: 
OG: ¿En qué medida la Tutoría 
Universitaria se relaciona con el 
desarrollo académico y los niveles de 
retención de estudiantes de la 
Facultad de Derecho, en la 
Universidad  San Juan Bautista filial 




PE 1: ¿En qué medida la Tutoría 
Universitaria se relaciona con el 
desarrollo  de habilidades 
cognitivas generales en los 
estudiantes de la Facultad de 
Derecho en la Universidad  San 
Juan Bautista filial Chincha, 
durante el año 2016? 
 
PE 2: ¿En qué medida la Tutoría 
Universitaria se relaciona con el 
desarrollo de habilidades sociales 
generales en los estudiantes de la 
Facultad de Derecho, de la 
Universidad  San Juan Bautista 





OG: Determinar el grado de relación 
existente entre la Tutoría Universitaria 
con  el desarrollo académico y los 
niveles de retención de estudiantes de la 
Facultad de Derecho, en la Universidad  
San Juan Bautista filial Chincha, durante 




OE 1: Determinar el grado de relación 
existente entre la Tutoría Universitaria y 
el desarrollo  de habilidades cognitivas 
generales que poseen los estudiantes de 
la Facultad de Derecho, en la 
Universidad  San Juan Bautista filial 
Chincha, durante el año 2016. 
 
OE2: Determinar el grado de relación 
existente entre la Tutoría Universitaria 
y el desarrollo  de habilidades sociales 
generales que poseen los estudiantes 
de la Facultad de Derecho, en la 
Universidad  San Juan Bautista filial 
Chincha, durante el año 2016. 
 
 
OE3  Determinar el grado de relación 
existente entre la Tutoría Universitaria 
General: 
 
HG: La Tutoría Universitaria se relaciona  
significativamente con  el desarrollo 
académico y los niveles de retención 
de estudiantes de la Facultad de 
Derecho, en la Universidad  San Juan 





HE1: Existe relación significativa entre 
la Tutoría Universitaria y el 
desarrollo  de habilidades cognitivas 
generales que poseen los estudiantes 
de la Facultad de Derecho, en la 
Universidad  San Juan Bautista filial 
Chincha, durante el año 2016. 
 
HE2: Existe relación significativa entre la 
Tutoría Universitaria y el desarrollo  
de habilidades sociales generales que 
poseen los estudiantes de la Facultad 
de Derecho, en la Universidad  San 





Variable  Correlacional 
“X”: 
  




- Estrategia de Tutoría 
individualizada. 
- Estrategia de Tutoría 
Grupal. 
   
Variable  Correlacional “Y” 
:  
 






 - Desarrollo de habilidades 
cognitivas generales. 
 
- -  Desarrollo de habilidades 
sociales generales. 
 







PE 3: ¿En qué medida la Tutoría 
Universitaria se relaciona con el nivel 
de fidelización de estudiantes de la 
Facultad de Derecho, en la 
Universidad  San Juan Bautista filial 
Chincha, durante el año 2016? 
 
 
PE 4: ¿En qué medida la Tutoría 
Universitaria se relaciona con el nivel 
de deserción  de estudiantes de la 
Facultad de Derecho, en la 
Universidad  San Juan Bautista filial 
Chincha, durante el año 2016? 
y el nivel de fidelización de estudiantes 
de la Facultad de Derecho, en la 
Universidad  San Juan Bautista filial 
Chincha, durante el año 2016. 
 
OE4: Determinar el grado de relación 
existente entre la Tutoría Universitaria 
y nivel de deserción  de estudiantes de 
la Facultad de Derecho, en la 
Universidad  San Juan Bautista filial 
Chincha, durante el año 2016. 
 HE3: Existe relación significativa entre la 
Tutoría Universitaria y el nivel de 
fidelización de estudiantes de la 
Facultad de Derecho, en la 
Universidad  San Juan Bautista filial 
Chincha, durante el año 2016. 
 
HE4: Existe relación significativa entre la 
Tutoría Universitaria y el nivel de 
deserción de estudiantes de la Facultad 
de Derecho, en la Universidad  San 









- Nivel de fidelización  







Diseño metodológico  Población y Muestra  Técnicas e Instrumentos  
 
 
- Nivel de investigación: Cuantitativo 
           
- Tipo de Investigación: Descriptiva             
 
- Diseño: correlacional.  
 
 





N = 186  estudiantes de la Facultad de 
Derecho  
 
  Muestra: 
 
n= 186  estudiantes  
 
  
- Muestra por conveniencia. 

















       
-      Ficha de Valoración 
-      Cuestionario    
 
